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INTRODUCC;AO
SIIBRONINTLO inipressi < made
phi I is quo. nan rospoilniido com I iogao social , ilia a din align ion ta
n niiiiit'To, ja ctvscido dr suus victimas, e vondo, no rasa*
mcMifn urn dos meins mais nominuns dr propagaran d 'osta
terrivel molestia,
polos dosnsfrnsns olToilos da sy-
propnzcmo-nos ao osiudo do assnmpto cuja
epigrapho oncima estas paginas.
Ainda mais : o descjodo orientnrmo-nos sobre as diffi-
cu Idados ,
syphiliticus
paz do Inr, a sarnie puhlica : ao niesmo tempo, o ensoju quo
osle estrnto nos proporrioiiaria do adqiiirir nuquos pmticas do
applicarno diaria sobre nmamolestia cpio, para henidizer, se
tern gcnoralisado, justificarn plcnamenlo a nossa escollia.
Para sormos complete, alem do qne const ituird objecto
da nossa disserl&Qflo, deveriamos discutir ontras questoes
igunlmerdo important.es* quo a olio sc prendem directa e inti -
rnamento, taes corno as variadas sitnacdos que a syphilis
conjugal prepara, as indieaqncs therapeuticas a sagair cm cada
uma deltas. a difTlcil qucslno do aleitajnenfo e syphilis, 0(0.
as razes muito sorias, quo susoitam as qiiostfies dns
rin familia , das quaes dopcmlem o fiitnro d 'osta, a
f a
Logo, po.rdm, avaliatnos a uxloisfin iVes'tv ( rabalho n renmJn 1 -
comos a linpossi biJI(Ja <3e do produzir uma ohra quo jsyntfiotisa*-
se ( riclo quanto houvaase a respejio , stun incnrror ein omissnes
iniperdfuiyeis, no cut -to prasio d.e tempo out quo nn < sohrecftr*-
regain uutoros aff&zeres do anno leclivu, mdhnenio agora quo
sontimos ainda as oonsequencias das Inetns pulitiijag quo so
agit-aram nn quei-ida pairia* Atom do quo, ml riesinvolvimentn
nao m comporlando nos ostreilns lijmkis do uina liiese inau-
gural, defctoariamos do nosso miion objective , isto up sa. Msv
fazer a xuna disposiQSo regii{apiantar.
Longo tie n6s, pOrftmtn , a estulta prolentj^o de apresen-tin' um trabalho .original, < >u cfijcldar pontos ainda eoniroversos.
Para consegiiir 0 ideal quo snubainos-, monies obrigado
a escrover uma those ; e, # pnr issu sonrmnfo qua appareae
esta monograph in .
A irleia da ormtingencia do nos ronslittni nms auetor fni
sempre para nos mutivo do serias apprehonsdns? * ' muita oon^
eentrat;3ti de espttitn . por mitro iudo , porting animou-uos a lem -
hranqa do um devcr cuinprldo-. E si , nfin a$piramos conquislar
para osle timdcsfo trabaibo jfftros dc dnoumento valioso, resta-
nos n f:onsrjlfir:lo de quo « hn sentpro quatquer onusa do a pro-
ve! [ ; i voI menmn nas pefores census » (OneUm) e a sti I i?*fa < a;a.o Iqdu
Iniima do nos tor o^forondo para . cnriu'tjCur&ndncorilieceF mars
tin: perlo osto pmdn , rjini no dizer do alglicrn d a podra angular
d; i patliotogan omieorror tamtam semln papa a nira, an monos
dos males dTaqmdloS Enoautos on jlifelines
s; (.oriintMUi vidimus do torrivel tlagollo.
da nossEi boa vontado, nan pudornos apreseutor
neniluma ubsiTvaijan pessoaL Evidonteinontc ufto se trata
M.ffiii ile uma juofestia aguda on do ourfa nnrvhn , cuja ovn-
hicno pLulesse sor pnr nns aconipanhrida e nbsorvada mo li
mi tado tempo da qua dispnmns.
FodorianiGS citar apenas dois oa ; mu so refmndo & he*
rauco syphilitica e onlm u morle, in ufvro , da dais fetes , a con -
sequoNfes pnrlos prematurns. Mas, na dfiffleieneiade dados as-
soneiaes para a mfecrSo t?ompleta das observaooos, prefer!-















salvo rnrns cxGepQoes, mlo podom cscapar ii’ntn trahalho
d'eala option ^ m;i> felizmente jnslificavH* pop bum valiosasrazoes- rt
A inflnenda da syphilis no ousarnento t5 assumpto quo so
pelu sen enaadadn rtelxa f.ran^paroeor toda sun complexb$pfte <
toda a sua tmportaricla, soli o duplu panto do vista jfiedico c
social .
Ella comported cum ettW! . no Indo do difticoldados fed’
ciitificas, problemas delieados
premkmi tutoresses os uiais car - i>. cnu'ju sojursi as < !; t fiuuilin *
Et no qua dtz respnifo * i . t medico, d alvujue file sonic maispe*
saria a sua rospoHsabilidadc professional.
]£ ’ portant % para a solueSO dVsses pmblcmas quo die
deve por cm ecfitribuk;3,o ft maior prutfeucia, sa^acidade esaber.
melinripasos, aas q tains se
.4
4
Suppoahanacs quo ft medico d consultarin ssobre nm
project i do unirio matrimonial por mu individim com anlefce-
deitf .es sypbilitiros. Hois interossrs igmdmontr resprifaveis
logo saltam aos olhos : dc HID ladot o infercsso gcral, islo e , ns
vantages on mqonvenienies quo ad vein para a sooiodful^ dapennissSo ou intrrcHcc^n da cMS:imr 'i|lo ; dr1 outro In do* o into-resse particular do cliculo, quo vein opresenfar suns duvidas- e
apprebensoes ,
Cjuacs seriam as eonsoquenciss He irm em > da parte do
medico uu de uma resposfet leviana, conipkmcnie, baseada cul
razdes oxtm-medieas?
Primtura allornativfu 0 imlivideo, ernbora tonlm -sido vi-
ctimn dc uma inffee(;3o syphilitica cm opora remain. nfio estri ,
tertfret&nta, imams i\ pto pan* ormtn'ilih1 < » rasaificnfo ; mas, o mr-
dico ftprtrla mal a silnaq&o rin seti rlimilo, julga-a ineumpafivel
com o rasarnetito ; errn , etc s m i m m . c interpoe 0 Veto prnflssio-
nal a tao juntas c nobrag aspfraefles-
Kis infcliz honicm, qnc sc submodel! riquHIn sentence,
comieftutadfuS vidn mlibalamt* ermn Uu affectos. e assiiu privado







Segmida uhertiativa * u medidn 01igarinsc, on Invado por
considcracdes do • M * < 1 < * 1 n o \ lra
ramenm o rnsamrnlri ;m
pni l issimial. pcri i j i l l f ] >rcMisatt i i
j tnrtni I t >r * I f lima syp s VI\ IYA o pr i
rigosa.
Alii, entflii, as oniisoqncnoins son vordaduimnundu desas-
trosas . Quanta dor, c]nanIn pcznr do desgrucadn. pm1 pnaon si
syphilis o doloroso Iribiilo da mnnidadn, agora an lado da esposa
eontaminada, do ttlim quo vogeln miseruvoimonlfq Imnsfunnadn
cm objoefo do dofigosfn o horror, om wz da Inma civanen quo
faz as alegrias da fumilia ! Aocroseoufui n dnsospern demon pn
bre ama.quc ern trora dn Iniie sttuoulonfn c appeloridn rooohe nos
peitos puros a moloslia vilipnidinsn n dcgnrdanlc ; uccrt̂ eenlui
as maklirfics o anathemas aiirudos cnnlm u modim, quo losfe -
immha ns trisfos rosidfndns polos [ plans r rospnnsavol pcrailfe
sua eonscioiioia. jd enlan feridn peln agnilhan do iTiiifjrso.
e tereis a vt prosontucfiu dos dramas Inrfuosos quo suecodem d
infroduc<;an da syphilis no thnlmno conjugal,
Airnla pode aeontecnr quo. o niedim nan soiido o< msiilfad< u
o casanicnfn so leuha tvafizadn n appnrot/r a syphilis om urn dos
eonjiiges, Aqiii surgem novas o Impnrlanles qnosiAes relati-
val as procauqnos quo so dovem lomar para impedh :i fransmis*
San da molest ia dc um a mdrn ; n, no rasa dc si* dar a conlaiui -
narSo, coiiicidimio com a gravidoz, quid ilcvc srm irntnmenlnu
SEGIIJV para proseovar n Mlhn. Mais niudm no east * do ja ler n
ultiro expel1kin o pmidncIn da eniirepqan. quaI tlew -or n genon
de aloitamenlo do roceiii-iraseido, etc.
Agora flea hem esclnrerido o nleanoo da missan do me;—
dico, na ipialidade do arhiiro do tanfos inhTosses roiinidns.
No nmmenln do prnnmieinr n sou veredirlnm, atom do
clionlm sna acyan liiletm estende- se a uma pohre morn, a fllhns
a nasceiq a uiii;t frumlia, a sonedado omfim.
Para evilar sna oitmplindade nas Irisks omisequonrius
quo podom segtlir se a um cnsumenln cujns c « mlrahonfos . uni on
umbos, tom anh^cudenles syphililicns, ri modion, send" consul-
ia do conio protissinnah rnmn la | deve sr » prnimindmu Train-so do
uma questau do pallmlr ^ ' iin. porlanln o >mi devor nhsulupM' jid-











extranhas ;i sun arlo.
. scan se deixar influonomr pur oDiiskloriinVs
So assim poderu, olio tor tranquilla sua
consciencia, man ter illesa sua dignidade e auloridade, garantir-
se contra recriminaQOes fuluras.
Felizmente para o medico, mas Infulizmente para a socio
dado, raras vczos se aprosonlani quoslfies d 'cste genem no exer-
cicio da medicine cntro nos.k
O individuo, dcpois do so tor
ras do uni amor libertino, realisa
moral mon to impossiveb
Ignorancia on intoresse. uni dole
ungnlfadn nns foulos jmpn -
uiu casarnento* hormsta o
sem a menor interfercncia incdica .
lima sHmu;ao
< 'sr mdalo c
reoeber,
a flrmar, um futuro a conqnistar, on n reccjo do uni
a ruptura de relaQdes, por motives quo so procura onoohrir. puis ,
o logonrlaria a mrndacia syphilitica\ on enhiose trata do um
dressesdegenerados, do quo falla 1\ Laurent no sou livro » L'a-
mour morbidc »
a
* os quaes. obseccatlos por lima paixoo, so (or-
r'egos oil surdos ao griln de (odas as convoniuncias
pouco irnporta; porom.o curio quo se niiihi
feronoa d’esteactoda vida,o (pitil devena
loda particular.
nam
com oxoossiva i ltd if.
'«
ser object n do atltuirao*
Aqui dostas paginas. seja-nos
Iradu ptofossor do clinica dermatologica
d 'esta famldade, o Sr. Dr.
tarin propnsito do eneotar
rencias publicaa no intuitu do diflfundir
a syphilis.
pormittido louvar ao illtis-
e syphiligrnphiea
Gabizo, pelo magnanimo o hnmauL
n 'osta capital unia serin do ennlk-
oo!11looiinon!os sobre
Os quo n ouvissein , cornu nus, transformados cm vorda-
deiros syphilopliobos, c
rorn terrivel maJ. Soria, talvez, \
de maiores rnsultados praiicos : nan o injusta , noiu
c.ontra os diroitos da liherdadn individual
loin sido propostas,
Kazomos um appcllo an govemo fjueteni o devordo volar
geraes*
no slyginn syph i -
amanh-ft.
mil certeza prnenrariam evitar onm hor-
I unica moilida prnpliylacfica o
iil- lonlaturia
coiiio i i l l Iras quo
pelo interesso publico, afim do quo pur moio do modidas
soja roprimidnuiri fal flagella,
litico de lioje
quo jnipniiic
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wini, ;i prtlrin. [era fillms mlmslns e intelIirentes, em vez
111 invalidos quo rnehem ns huspitaes im dogeiieradus quo ar -
msl-aui pelas mas lima existcmcia amaklicoada.
— A lei do casamento civil onIre nos. tratando das cir-
*
cmiisiiuu-ias quo couslifuem impedimento, resenle-se de senoes
quo deveriam ser roparndns.
Com offoiio, n arl. *0 do Cap. Ill da lei estabelece quo
« os pais, lulores. on euradoros dos mcuores oil iuterdictospo’
dpn’tn exigir do noivo on da noiva do son filho, pupillo. ou
umfdiulo, aides de coiiseniir im easamento, certidSo de vac*
eina o rxame medico, filloslarido quo mlo loin lesfto, quo ponha
im perigo proximo a sun vida , n an soffre do moles!ia incu*
ravel, on transmissivel pnr rontagio mi hcranga
CoHanlm c so mm rolagao ans menoros quo o exame de
*anidudo nnfiinpado ao easament > e previsto; o assini mestno a^ei o fax facultative)'
Quanto aos maioros, o legislador julgando indovirtamenlc
jue o criterio e apanagin da maloridade, e que purlanfo. olios
onr si mes 'nos reniuicimiam ;i ijindquer pro jot!to do easumento.
ima vox que so arhassem incumpatihilisadns, naila dispox.
Mals ndionte no capifculo VII, le se:
Arf . 71 . Tamlnuji sere nnnulUwfil o c;asnmen(i),quando urn
los oonjuges Imuvor eonseuiido nolle por erro ossenoial, em
|uo ostivesse a respeito da pessoa do putro.
Art. 7:3 , Considera-se orro assencial de pessda : § 3 .° a
gnoranria de defeito pliysiro iiTomudiavol o anterior, coino u
impoleneia, e qnalquer moleslia inniravel ou transmissive! pur
contogin ou limmca.
Agora, pergiinlanios: no enso de so anmillar urn ensa-
nentoT quando mn dos ro.juges e portarinj* de molestim da qua-
idade d’estasde que eogita o cilado paragrapho. isto u. conlu-
j'iosa e lieivditarin , coino a syphilis, nan sera isto no maior nu-
uioro de vexes tun rermso fi&rdin e iinproficuo. pnrquanlo o
1 ital vi'neno jd pode ter produzidu sens males, ja so pode on -
- unlrar o oiihm ennjiige eonIamimido e mu filhn infecojnrmdo ?
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rieria melhor eslabolreoj* , \ propliylaxiu . sujeilando iodu
CJ candidato ao casamento . an rxamr medico legal pro- in . dis-
posto exclusivamente para os munores.
Ctmipreliendcmos qiumnna disposiefio do lei n'esle snntido
scria muitas vezes dura , barbara IIKJKIIIO ; a nbrigacfio do re.
nunciar a um casamento, cm muiios eases Irsmia n Immcm
nao so om sens impresses matcriae^ , coino cm sens scnlinicnlos
mais nobres, cm sua dignidade, cm sua bonra .
Mas o qlie seria proferivel ? Satistazcr a mu inleliz
augmentar ainda as dores da lanidia Imnuina e perpetual uma
raca de abastaniados ?
E nocao corronte cm hygiene qpe n inleressr rollo-
ctivo sobrepuja sempreo individual .
Est-amos certos de quo si sc empregassem todos os meins
hygienicos eonvenienlcs , roinlnecntes a allingir'a syphilis cm
todasas fontes de qneella dimaruL teriamos a lamentnr means







Como dissemos, ao romecar, rm iinpossibilidadc tic nbran
gor torins as qnostnes qur so prendem ao ostudo d ; i syphilis
em suas relaenes coin o cnsamenlo, resiringiroiuos a nossa di
sertaean ao estudo da pernieiusidade da syphilis no casmiicnio ;
d'isto constant a 1* paite *
Na 2/ parted ism liremns si a syphilis e inooiupalivol
o casumento e quaes as eondicqbes quo dove prelienehor lodn
indivitluo sypliilif .ico quo uspirn a posieuo de osposo.
Cada uma das quostons scrao tratadas joiccssivamcnic un
ordem tpie nos pareeer mais eonvenionle, pmourando *










Qbodecondoao piano quo fracamos, vumns comc^ar peloestiulo da perniciusidndo da syphilis no cusamento ; devendo
porislosc coinprohender, nao n onmchT do umlignidade qnoi
por ventura, revest isse a mnlnsiiu, quando introdiizida nu lar
domcstico ; mas, os poriims, ns consequeucias desasfrosas que
advein para o c;mnl; qunndo inn mdividuo* n dnspcito de nnm
syphilis ainda vivaz. roalisa sons projector mnirlmoniaos.
Em regra gcral, 6 n homcm quo, cm ronsequencla dos
costumes niais livresdo scxo, leva n tcmvol mal cm dote sc-
orch) a virgem, stm noivaT c cm hcninca imprcvista aos flthos
innocentes quo, por vent lira, procreo. Harissinin n n case em
que., a mulher, educada cm moral diversa, salm do lar pa-
terno, levando no eorpn os sfyfimas da villipeudjosa inolostia*
por algnms considorudn como npanagio do dohoclio1, por isso
que d o commore in venorou HIM dos meios mais frequentos do
eontagio.
Yejamos, pois, como urn homcm syphilitico, cm plena
explosSo do periodo secumlurin, porle so tornar pori^oso nocasamento.
mi v; ^s* ' •"' iipwvi 7,' rift W]o^ vV , -J4 V VL2*7V "II iN, JILH
P U 1L2
(I
Tantas funcQocs elle ler& a desempcnhar no novo estado
quo affronta , tantus somo as vezos que pode se tornar pcr-






Em outros tnrmns, pode sor porigoso para sun mill her ,
para sens filhos o para os interessrs rommims da lamilia .
Examin.einoscsl.cs ( res casos.
rt v
FT
K 17 on homom quo sc casa com antecedents recontes da
syphilis pode so tornar perigoso para sna esposa ».
Com effeito, «'• um facto previsto pela Ihcoria < conflr-
mado pela praticn . manifesto e inroi lieslave], quo lima tnullter
sii , entrogno a am individiiu syphilitica, eSfct cx pasta a ser por
elle coritaminada.
A infeecao da esposa pode so fazer do dims maneiras :




2.° fmlirrctamente, pela preen a^fm dr um filho sypbilitico.cuja infeceao pode sc reflcctir snbrc o nr^aiiismn materno.L Rom Innge vao os tempos cm quo sc cnnsiderava o






Ilnje, pnra honrn da sciencia , ossa doulrina fmiostissima ,
quo fiixia do medico um rmnpliee nn i n l r> n r l ;a « > d n syphilis tm —
mereridu no scin dn lamilia , suslenfnda aid igamrnto pela co-
lehrcescnla do « M i d i jq » escudada por tuna illuslraran mcdica
da cslMfnrn dr Hicord , quo llmdmrnlo iiposhdnu -n , sn Inn im ~
porfniirio historian . Arlnalinoiifo, gmqos nos Irnhalhos
forqos prrscvi.'mntrs dr ( abort , Wallace, Rineerkeiq Rolled Gal-
ligo, Pollizim i . r LungHKTt ; grncas a ohscrvacao dr iodos os
syphilograplms mndernos, r univorsalmenlr a d m i d i d a a ino-







Estas lesoes, podendn so asseslar cm qunlqiirr pnnto da
superficio do corpo, nils paries gcntlars, na hnrra . r-uiistituindo
aid as placas mucosas, tao cuinnmns, sohrclndo iinsfumant.es
pela aceao irritanh 1 do f m i i n, ionnam outros tan tos loros, d 'onde
pode sc irrndiar n ennlagio. E, sohi ^ste [ >onto do \ is ( nt sau pre-







nas sensivcis, do forma erosiva nu quajido umilo pupulo-ornsivn;
ns w/cs, Ian i i is imii l i rai i las quo podum passur dospoivehtdos,
ni l nao desportnin a tnonor suspei ta sabre a sua ospocil icidade.
Alem do rontngio inimodialn nut' so pode fa /or u ' t im
beijo infernal mi no acln das rein coos sexnans, a. syphil is d
ainda si iscopfivol da ser ( mnsmil l ida pur mntagin inodiaio.
N‘ostc easn o german viruleuio pode ser vebtculado por
nin cope d 'ngua, l ima ehicara , l ima « » > ] 1 J ^ rr nm iiurmlaimpu , pur
ohjeclos do toilettv oil oi i frus quaosqtier do usocurrcntm
Finnlmenfo semln ( at ) enimruim a disseminaeau, repru-
duocao a tenaridadr dos acridenles conlagtusos ; of sondn lao
mult jplns as rein roes o eoii laclos do toda a espncio na vida
dnmestiou, seria para so admirar quo n oonfagiu n;lo Fnsso a
rcgra.
Do feeto, a coniuminacfm da espo&a d quasi falal ; tao
conslanio, (pin levou Dccliamlnv a dizer quo « a syphilis sc di-
vide outre os cspesos como n pfio quotidiano. **
Depois da experiencia t ]o Bargiuim, IJossi , e Passigli quo.
com unm abnegneno sobre huinana , sc ureslaram a IIIO-
culacau pralirada polo professor Pellizxari , de Hnrunna , ficou
sobejamente domonstrado quo o saiiguo dos syphiliticus d con -
lagicmn no periodn viruloniuda jiudnstia . Porlimlu , imlopendonle
do Ig&fio pnmiiiva
individno syphililiru pude f r. msmillir a moiesiiu ,
aclo venorco unm gotta it 1 snngue esrapar
foil a na mucosa balaiiioprepuninl . Funm disso ffjourd
littque esl uno on Ire virnlenlo : it
fairosorfir lo virus » .
Em van lade,
d necessario qne Imja
men pathogen ic< > . uma sulucao dr rontinuidado ,
quo llic furncca uma porta do erilrada , visin roam a pone-
tragao do virus so fa/, stun pro por effraeao, jamais por imbi-
bi?So. Mas, na pratica nan se dove con tar do uni modo absolute
coni a defesa fornocida polo rovostimnnlo epithelial , por issn
tjuc o foramen rnntariiosuni pode existir minium, insigiiifl-
canto o impereeptiveh
Dove-se, pois, csfar pravciiido d'osta ovenlualidude, para
«
4
on secundaria asscslada sohm o penis, o
sj duranlo o
lo uma osroria <jao
In syphi-
si t f l i f . do to pi tpinr pout en
para quo a iuocularan so do tiVsses casus ,
no punto om quo foi dcpnsifudn u ger-
uma orosao
at f V mm
\i
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sc nan arredite innocuo, somrnte purqite fallam mani-quo
fcshumes exlerioros da molestia.
Vain us referir duns ohsemujoes exlrahidas da cxcellente
obra do professor Fournier « Syphilis et. Manage » sobre dois
cases em qua a esposa foi vidima da syphilis do marido.
« Ha dez arums observed tuna desgraqada nioga, conver-
tida n 'mn verdadeiro ninnstro, em oonscquencia da uma sy-
philidc phagedenira. n rnsto, ou inclhor, o quo restava do
rosin non ora sen an uma rede cicatricial , irregular, anfrae-
tuosa, ahorniuavel. Do n& riz, iiem vesligios ; cm sen Ingar, inn
anlm aborio oomo n utna eaveira. Do labio superior, nem IraQOS;
arcadu denhiria moslrava-se toda a descoberto. Completa-a
men to repuchado pain baixo polas retraccuos cicatriciaes, o
labio inferior estavn mllado ao mento, doixando oscorrcr uma
baba folida e inferta . As dims palpebras inferior estavam
reviradas cm eeli-opium Enfim sobre tun do> snpercilios, mna
cxcavacuo profunda dosenliava unia vasla perdu do substan-
eia no osso frouhi.1 , sum fallar da ausencia absolute do vdo do
esqiieleto iutramazal deslruido, etc. Esta infeliz




(ora contuinlnada pnr urn
cm plena e\ plns;ln secundaria , nan Irepidnu em abordar
niais ainda, per emuulu de perversidado, con-
cn it lesson , arliura mellior nan Ira far de sua esposa,
q ll ( 1
H n casanieii!o ; e ,
forme
para ntio <lu$p<*r(ar stwpritas.
A outra observe ran se refere ao oaso de um disHnctop
inediro quo, conlralniidu a syphilis rio exeivioio da profisstfo,
contaniinara aesposa. His a carta dirigida a Fournier:
(i ( bna man ha do anno passsado, ao despcrlar-imx fui snr-*
prehendido pnr uma ranliadura na glamkq uma pequena man-
elm a pet liis
quasi toda u extrrisan
superficie eonqmravH ii de uma rabeca deaiftnetc, Fiquei in -
comrimdado emu cssa deseoberla, porque na noite precedents
apjiarente . da largura de uma lonlilha
somento oxooriativa no rentro, mu tuna
secca em
lido nma relarfio com minim inulher, depots de ter-rne
o rnesrno cuidado meticuloso de todos o.s
tin ha
oxaminado com
dins. . . . Ora , foi ossa inisemvel inanchu, este i nsign ifican te
hohu quo inleecionou minha pobre esposa. Pois, no classico
lapse do Ires semauas, niais fcarde, ella comeQou a sentir um
V
lti
botao 11a vulva e este hotun era uiu CMIHTU typioo,. Aprovoitai
VOs nl lVi ' l l l , como
ronvonool -os
tiieu exemplo, earn amigo, para dizer aos quo
pudo-se prodtizir o contagio no r ; i <anioino. para
do quo elle podusefazor po?la losfm
parencia mais inofTensiva , assaz pequena
do uni mariclo honesto odeum pmiien ouidndnso c provouido . *
II . For maioros quo sejant os ruidados du ospnsn, avi-
sado do sen osludor :xmscdeutc do siia responsabilidade mural
no intuitu do ovilar a oimlanunaQao da osposa . ahstoiidoso do
todo oontacto, cpiamlo sorpn laaidor qunlquor I’orida, erosuo
excoria <jao da pello on das mucosas, si olio nao interrompa
tarn bom as rolacoes soximos , pud * * airula transiniltir a moloslia
polo sou podor feeutulanlo. prneivanln inn fllho syphililieo quo
int por sua vez iufee-laro orgauismo mal.erno.
Er a os I a syphilis iransniittida por mn ountagio indirooln ,
i\ nisla do products uonlidn na oavidado utorina, quo so dono-
uiina — syphilis pur c<mcc}>Quo.
Esta syphilis por oononpqan omlio^a nao consLil.ua airula
inn dogma scienUflco, ponpiaiUo ha medicos rpu * a conieslam,
quando a vemos atnparada por obsorvadores da monta do
day , Hicord , Fournier, Hutchinson o oulrost nao acliamos lomo-
ridade em aereilat ~a, nao obstante faltar-uos observaQao pes *
soal cm quo passamos estribar tiossa opinhlo.
( v>mo dentroem ponoo veremos, a syphilis concepcional 6
analoga a quo no curso da gravidez so relloote do nrganismo
matemoao fetal , mas cm senlido mvorso. Corno tal . ella obedece
as mesmas ]oisT afleeta a niesma ovolugao original da syphilis
hereditaria : como esta , sua invasao so faz d'crnblf *et por synw
plomas gomes, sem sedoimnciar pelos dots accidontes quo n > us-
liluem n principle neeossariu . falal do loda syphilis adquorida
por contagio diroclo — o eanoro iiiloctanlo, ( expressao impropria.mas eonsagrada ) o a adenopaihia prirnilivu.
A tmo so admittir a tmnsm issue polo
por via fetal , como si * cotnpri i f < • «
so nos apresenla na pral ica? ' 0 d t u a
gerinon pathrjgenico , nude
polo qual a eoonomia infeceii n . ol , s ' - r
alarma ?
nuiis insignilieante, do ap-






i haute far* to , tal oomo
porta do entrada do
a * oidouto primitive,
lar « » primeiro grim do







Os primeiros observadores saiisfaziam -sc , fazondo correr
osla anonialia por eonla dos mysteries dos organs gemtoes fe-
inininos ; tanto rnais quanto, dixiam , n rancro i unites vezes,
inormenle ua mullier , constiLue uma lesao minima , fngitiva que
pode l&cilmente passar despercebida A doentee an proprio me-
dico , per isso quo m10 deixa vestigios do sna passagem.




I UP nao P somonte o compa-Mas midp, enhlo, n bubSo
nheiro fid , inscpuravcl do caucro, mas Lambem mna tesUJffiunha
pnsthunia que Iho sohrevivo e U deiiunci ; ) ainda inuito tempo
depois da sua cicalrisagiio e complete desapparocimento ?
Mais ainda , uulra drr unisLancia que as vczes vein com-
plir-ar o facto: sp examiiiannos o inarido , eslof embora accuse
aiilecedenkxs syphiliticus , nao aprosenla pxtmnrinentc sym-
ptoma algum suspeiiu. E' muitas vezes uni medico escrupuloso
quo nos garanie de urn mode* peromptorio c absolute , quo de-
pois do ciisanieiilo jamais teve no penis, ua hocca on cm outra














Nfin sc pode appellar para a possibilidade do contagio
polo sperma E' liojo inn facto adquerido peta observagfio e
pela experiinontacao ( pm o sperma, bein corno t|uaiquer se-
cret *fm physiologica de urn syphilitica, quanrio nao contaniinado
posteriormente nao e inoculaveL
Como explicar, pois, o contagio, ua ansenda de mu f6co
d'ondc (die pudpsst' se ii radiar ; a ( pie so devera a modificatjao
das grandes leis < ium presidium a fransmissao da syphilis cm suas
formas liabituaes ?
iii
Si os casus dc syphilis, raraclmsada por esia evolugao
especial fossem rams, constituiiido verdaduiras curiosidades cli*
nicas, dever-se hia mesmo attribuihos a engano da parte da
lnulher e d ( » maridoque nao perceheram as pri.meiras manifest
laedes, mi do pi’opriu medico que selimil&ra a am exame per*
fimctorin e defoihmso. Mas, nao ; ales fails de ce genre sent
vraimeiit connmins : ils sdmposeni a l observation avec une in.
sistance significative, ils sumposenl memo, parfois, avec toutes
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quo Fournier cm eineoentn cnsos nbsorvados, ] > U1 ny cm dese-
seis, c outros syphilogfraphos ctm - riios ijim so torn occupado
desta interessnnte qudstSo. tenliaim pimnnado toria- ns vasses,
deixaiulo dc cnconlrar os accidentia prUnifixos,
A uniqa explicate plnusivel o a que appalIn para nrn ele-
menfo especial , qiie intcrvnru d o nm uiodo iiljsoJiltameiile in -
faliivel para compliant1 fi silum\To nms qua tudo oscUircce * 6 a
gravities — E n'estas rondiQfies, qual 6 o esdndo do IVlo? Este,
qimndo nap mono m ufnrot o quo j; i cnnsfilue tin® grande
prosumpr^ao oni favor da syphilis , nftsce sempre sypillHfico*Ora , & muitn sif^iiflcativa ossa cirauustancia de lima ia-fcecao anornala materna seinpru coexistir coma dnftMOjCnm a
mesma const&nda e Rikdidade da relacjau du elTeiloii rdusm
Estes factOS nluridnm e videalomenh; a qurstuu : a osposa
q ue se EposiraaconiuiGUidfi do urna syphilis, sum accidence ini'
cud, sent caiiCro, nem adenopadiia espucill&a, MO lado dr nm
marido teem pin de loda fesao corifagio&a, reeefoeu-a do proprio
fllhu , procreado sypbi .litico pm* ifillui - uria patorim ,
t'om cortex esta um - rpiviunfm n3o im porta n 'um atten-
tado contra os prineipios
pria scienda quo nos
pathoJogica outre o factor
rsiahrli it: iilow on scicncia. E' a pro-
angina a ssolidariedado physiologica e
mai, o o produrto— fllho: i' a pro-pria physiotogia que nos moslra quo as romniitnica^Sos nitre oorganismo materno e o fetal sno as mais ini inns c directas;
portan to, si o sangue materno esusceptivcl de infoclar o feto,
cornu & geralmente admiUMo, esle. qua sc inrniiu syphilitica par
via palerna, potter;! infectar sun progen Mora, Tallin cm nut BO mo
em outro ca$ot o principle) ciruulante 6 o mesmo, as niesmas
as relagoes, as mesrrias as comniuiiioaones, portunto n* elfeilos
scrfto semeIhantes,
ftfiu essas as nof.;ncs
dores, nomeadarncntoM. J. Hutchinson
quo professSo emcrilos observa-
que ileu a cate nindo do
inferefin materna por iniarmedin da elrrulagfio plaeenfnria n
expressiva denominaqao de fietat-blnnfl^coriSatainoiion*
Em outi 'os tempos, a syphilis [ ior concap<;ao, bern coma
sua interpretaijao nao podiam ser adniitiidas, nein comprehen ^
dfdas, porque® *llas seoppunham as conclnsoes de Rrauell -Davuine, segundo us quaes a pteewta constiUiia nm flUro peiv
ci» .* L * -irt tT r — Ti
O *?V
I N
feitOj fornecido pela naturcza e muiio superior aosque a indus-
tria liumana poderia fazer e quo impedia a passagem das ba-
cterias do organismo matcrna ao fetal *
Essas conelusoes, que outrAra livcrnm mna impnrlanciu
doutrinal exlraordmuria . a pun to do se ronshl uirein am verda
dfiiras leis, eslfio lioje eomplelnmonto iutirmadns pnr experien-
cias absoluiamente authenticas.
E’ assim quo, Arlomg, Comorin u Thomas ; Straus e
Chamberlain!, Chainbreleiit . Koitbassoff. Spite r outros experi-
mentadorcs do reconherida aptidao e prohidado, estudnndo a
heredilariedadr nas moles!ias infed.imsas, nbsorvaram a pas-
sagem dos eleinenlos fignrados pntlnigmiros iilravoz da pla-
centa . Portanto, hojc, osto organ uiio constitute inais um flltro
absolute , iima barreira insnpcravel separamlM o sangue fetal
do sangue mnlerno. Dd-se, 6 verdode, imia flllraeao manifesto,
mas no sentido de quo d resfrieto o numero de inicno-orga-
nismos que passant : somenie cm rnrtos cases cxeepcionaos, a
filtraQSo 6 completu e perfeifca.
No estarto actual da scieiicmjia o direito do se eoiisidbrar
mierobianas lodas as molestias infectuosas. E s i a demons-
Iracao rigorosa uao toni side fornocida sinao para nrn pequerin
numeru d 'enlre ellas, a. logica form a mesma oonclusdo em re-
ferenda as eternals.
0 microbio da syphilis ombora uao esteqa ainda isolado,
a despeito das pesquisas deKlebs, Baumann , Martineau , Pizarc-
wski, Aufreclif . I .ustgarton , DautreleponL, Alvarez , Cornil e
Tavei , cada um dos quaes tem descrito um elemento novo, nin-
guern lipje se nmscarin a po!-o cm duvida. « lms histoires les
plus vraies ne soul pas cellos qui soul arriveos, inais bien cel-
los ( pie la logique des rhoses destine forcemeul <\ se produire
tfit on tard. u (*)
Portanlo , podemnsapplirm : i syphilis ns resultados ob-
tides sobre a Irausmissao hereditary i nas molestias honrooge-
nicas ; e , ad-aptando cssas eooclusoes ao nosso caso, diremos :
o feto c suseeplivel de infeccionar o organismo matemo pela
passagem atravez da placenta , do virus pathogeuico, vehicu-
lado pelo sangue.
{* } La syphilis vaccinate, loc. cit , (Fournier) .
v 2o / es:
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Seprundo Hutchinson , a syphilis por conceptjao pode se
apivsenlar dubaixn de tres formas, depondcndo ossa variant©
11a sna ovolueao, coino tamhem se observa nas oufras uiolostias
homreogenicas, bavin do peneiraea" do gmnen nacconomia,
da sun virulenoia, do sen IIIIUKTO, da qualidade do terreno cm
que vai se desinvolver, etc.
1 . " Korina : a molestki so rovela pelos symptomas habi*
iiuies do segundo periodo.
v2. ‘ A infoceno se caraelerisa por accidentes espccifieos,
purem , benignos .
3/ — A moleslia nao so traduz por symptoms algum se*
emnhirio ; isin, enlrefauio, nao cxehin a possibilidade de acci-
deiitos t - Tciarios rm tmi Fufnro mais on monos ramoto. Mas,
geridniento, nmUi se ubserva ; rnvelnndo-se csto estado do sy-
philis latent* 1 p » da nmmmidade do organismo materno contra
iinin infe -ran u ! h nm\ . . ICt , lelle seraii anssi la cause de cet
etat do langneur, do ehluro-anemie pui succede parfois a des
seinblahles accnurlioinonts.. » ( Trade pratique do la syphilisj
tor * cit . Dr. Langlebort ) .
Kmaliiiontc. coino prove a llienria o ronfirma n pratioa, a
syphilis eonct prinmil e urn perigo real . anthonlicoa que esbi ex-
posta a esposa honest© e pma .
As suns eontingenckis nao pa rain a l i i : ainda mais outro
perigo, eestede on Ira ordem . n marido svphililico, dispondo
do conlieeimentns superiViaes, bobidos em leilurus summarias,
om converses, ( o quo nao so diz da syphilis? ) e acreditando
quo* sun molestki so b susooptivol dr ser cuinrmuucada por urn
acoidonto suppurative, quo idle nao aorusa, podo ser induzido
i\ desconfl&nra dc adulterio ,
Albai da eorilaniinarao da osposa polo hediondo mal, cujo
nome so hasiuria porn fazol -a enrar, ainda a espera mna nova
ordem de porigos dependents da inllueneia da syphilis do ma-
rido snbrr n product" da ooncepcao, acarrelando accidontes no
c.Mirso da gravidez, lars (;ijiiint aborlos, partus prematures, etc.









« < > individuo quo sc casa rorii aulooedentes syplii 1 iticois
pode se tornar pcrigoso para seus filhos. >»
Si atlentarmos para o conjunctu dos males quo podom
provir do mn casmnonto mi que so vorilioa a oxislenria do unm
syphilis aiuda rooonte o vivnz, vomos quo ahi salionl. u-.se prin -
ripalniontu a influenrin da molestia dos prngenilorcs, rcflectin -
do-se heredilariamciile suhro o producto da coacepgfm ,
Mas si f ( idos ns an loros oshlo do accordn em que, com
roIaQSo a syphilis, ninda so vorifica a grande lei biologica da
heranga, quo rego Indus as formas da actividade vital, tanlo
no ostado hygido como no palhologioo , divorgom , ontretanto,
quandn so imlaga da nptidrio do oadn progenitor, om particular,
na transrnissao da raolestia .
Assino om qnanln mis affirmnm railiegoriramente a in-
iluencia palorna oxrlusq \ aT dandn-llie aid prcpondiTancia , coino
Hutchinson qiiediz.: « I am firmily nr opinion , Umt, in a large
majority of instances in English prnlire, inheritance of syphilis
j- from ( ho lather, the mother Inning never suffered before
conception » [ * ) , nuti -os ha, qim rest ringem -im com muito exa-
goro, nu aponus oondosrondem nVIla omno t aridade excopcio-
nal ou uegam - na mesmn em absolute.
Enlre c.stes esffio [ iochut , Hornil, Vassal , Dr. Langlebert
e Ed . Langlebert, qn ^ assim so exprime em sou livro La sy-
a .ws i -appurlx / tear le mariaf je : * . . « on no tenant coni*
ANM * personnel to . jo serais conduit., coimne
MM. Culler ier , Notta of ( diar ior a la nior absolurnont. *
Ef fora d e d m i d a quo, nhservain- so na pratica excmplos
dr individims syphilitica* rasados mm IUUUICT sa , o coino taj
na ausoncia do maniiestagoes exte-
jii fipresenlando-as posteriorinente a eoncepgSo, como
lestemunhas inequivoras da persisioncin da infeegao, e, mais
aooumineiiidos do syphilitic,s culanetis, plants mucosas
ogargatilUj luborcuio^ mucosas pori -an&cs, adono-
pathias terviraes ole, iiiisiiio no mmncnlo daenneepgao, como
iiosct mta CnlleriiT, prncioam filhossfu >s som iimica a presen tarem
pasteriormerite syniptumas do infrrguo hereditaria.
pj .Medical Times and Gazette.
phiUs <la / n
pie quo do man oxporu






MfiS o quo interir d'esles ffirlos? Devote conclnir a uao
autlienticidado da liemlo-svplnlis paforna ? Nan, rorlarnonte .
A proposilo nos lemhramns do nin facia quo l < kmns nn li a-
balho du professor Fournier « La atjphilis va.rcinah* >:
0 Pr\ Sarrhos inonuloii em si propria Irinhi vezes u iiqiiido
diagnnst ieudns por If irorcL
< 1 ii vidai a
do varies accidenies see. undanos,
sem quo so desse a inforrfio ; entroianto. niuuiaau
hojje da inoculabilidade iTessas lesfies.
Todos osles fartos negatives n:io podoriam provalecer
. K eslos exislem, nao cm peqiwno
ruriosirlades rlinieas, snseep -
contestados oiiadiniilidns a cusln do inhTpre-
1 iinpoom pola sun anlhen-
contra inn so farlo positive
numero, isolados, con.slimindi
hveis do serein
tagdes tbrjadas. mas abinidain o s«
ticidade.
Mesmo a priori, nao so podo duvidardn iiinuoncia p&-
terna mi transmiss&n da syplulis* < mu offeinn eoino uin indivi*
duo quepodc transmit!ir a.o filho sua ennsiiluirao , instinolos,
aptid Acs rrmrars e intellectuals , frnros physinnmnioos, Hi* nao
thecom niunira rift lainbein uma molesfm omnoa syphilis , ehro-
nioa por oxcelleneia , mna moiesiiu tn t i / ix subs tanfav , quo im-
pregna o organismo inteiro, e
e tecidos vivos ? Suppur o oonlrario serin negar
dos fat - los , serin uma annullaoiio d a s lois gomes do liorediia -
riedade.
I
3 a.fleeta lodos os syslemas, organs
a ovidrncia
; llii 'orioas o do meiorinio passar-
IOOOS do Kiconl»
Agora, si das indiieedos
mosa pratiea, ahi vmnos oneoufrar obser.
Trousseau, Diday , Depaul , Onzermve. Bazin , Dirdy, B< erespruug,
Hutchinson, Basseran , Bcgran, M a r l i m z y omrhoz , T /iogonis,
de Meric, Marlin. Parrot , Lanooraux , Pnzzi , KoiteL < n r l Budge,
isfms d ; i thci i r ia ,Fourniei e tanlos mitros, confirniandn as pre \
e nos denmnstrandn quo a irnusniissao da syphilis per via pu-
lerna exclusive. £ um far to positive ineoneusso.
eonllanen nn lesiemiinho
JH '
doscrer das Sluts sillir-
; pessoaes dc
r oonherendo suas
Para us qiie nan deposilando
d’esses observadores, so obslinaiu em
magSes, a scicncia esta do posse do ohservaenes-
medicos qtie, lemlo adquerido a syphilis
condicqoes, nao ignoravam o perigo qu «
portanto, comprehende-se coin quo
r u i T i a i n suas esfa >sas ;




horn , as mate irtsignificnntes ma-
x'< * ni u vii , api t ‘san1assem snas victii nas.
viam sans fillms nasroroin syphili -
ticus on entao suas osposas aborlarnn, sem qur o olhnrpres -
crutador observasse nVllas o manor svmptoma syphilitico. r *).
guiriam dia a dia , bora por
nifestaqnes que, por
Entmiahio, garanlom-nos*
1 ' ma outra ordem de provas da influencia patmia 6 for-
necida pclos resuliados nhfidns por uni Iratainento sabiamente
dirigido.
A
A proposHn da iiifliieucia drleleria da syphilis sobre o
concepquo, defenniimndo aborto, Fournier nos
seguinte observaeno cuja aulUcuticidado tiller garantc :
« Um scu college e anfigo eonipimhdrn, qneixou -se-lhe do que
mulher acabavn do aborlar pela quarta vez, sem quo elle
plmisiveh pois quo ella era mbusla , sadia




achasst : ex pi icardn
e
Tocniou nniargaiucnte a sorte do nan pocler possuir uni fllho.
Fournier lembrnndn-se onttfo deque olio bavin coulrahido sy-
philis , qiiimdo momram juntos no
Die o
dido medico viu da hi a < utilize meases sua mulher darn luz a uina
* Segniram-se oufras prenliezes nao menus
hnirro lnt\nn% aroiisollioil- »1 ratamen to liydrargirico. Adopiaudo oste recurso, u allu-
ereanea viva o £a
felizes.
Entre as iiuniemsas observaeno? do Rimrd , dostaca-se
concludtmie da heranra pnlrrna : « Unia
aenmpanhada do marido Ibi entregar
tllhiubode seis Inezes, atacadn do uma sy-
piasi generalisuda, o do pluras mucosas an
A uma ito doontinho era sa, e o
; t inesum occasion , iiiuitn sadio. Os pais do
a soguinlo nao rnonos
senhorn ainda nuVa ,
a sens enidados inn
philide oscamosn
rednr do anus e dos inbios
FILLIO quo nutria n
rnenino iiitemigados o exarninados coin umxinio ciiidado, nao
do sorte que elle ficou emaproseniavam anlecedente algurn ;
embaratjos para explieai
tavelmento de notureza syphilitica. H ainda so veria em peiores
si fosse verdadeiro o adagio juridico « pater is est




qui’in nuptim ( li ' inmislcant, ». No din soguinie, Kioorrl recebou
official, 11 no ia .sc Iratar clc um syphilidermaa visila de urn
plantar e palmar, ao mesmo tempo que indagava corn muito




inlerosse do estado do doom inhn d ;
fiou-Ilie i
i vospera. Este official con-
parte quo Ihn tocava nn quest&o, ennfossundo quo
tinha lido relaodes com a mai do menino mas mie nessa
oecasiuo nao ;tpresentava acoidonle alguin syphilitico , c por
i ^sn Moava sorpreliendido por for proercado um fiho syphilitico.
Como esta, poderiainns
si u mimnro haslasso
rrfcrir nniilas morns nhsorvardes,
para lovar a ronvicqfm ao rito de
todns.
Cumpre, porein , nao cahirmi oxagom : outre admittir urn
c proclan in r a sua fatalidade on mosmo affirmar a sua
grande frequeriela. vai rnuifn disfancia.
As ohservtifjnes
ternu. nlgumas sfm vmladeims.
Entre
facto
quo depoom coulra a herediluricdadc pa-
porfciiamnile nut I on liens.
outras, Maurice Uaynaud referc a sogiiinte. do
grando iniportancin , nfferecendc
quasi maUiematica :
uma ehronnlogin do procisao
d.!m liomom casado, confrahiu n syphilis
cm uma avenlnru extra-conjugal . Durante mnif .os mazes olio
procu roi i oi igc 1111 osos
muJher ; mas flnulmenle, inn din
dencia. *
prWoxtos para ovifar relaqhes com sua
a paixao sobrepujou a pru-
. No dia soguinto, correu assnstndo a casa do Ray-
I
naud quo eneoidmu -lhe
mais tardo,
de doz annus,
nn bnrea placas mucosas. Novo Inezes
a mnra dcu a luz a uma croamja quo aid a idade
GOI quo fui obsorvada , nao aprosentara o nienor
sympfoma do infccQSo syphilitica ».
Estes factos so pruvani uma cousa ,
pbilidca paterna nao (\ fatal. -— quo a heredo-sy-
Eomn hem diz Fournier , sendo dados de um lado, um
marido syphilitico o de on fro. uma nmlhcr
bilidados para quo o filliu desk;
A transmissao da
sm ha innit as proba-
casal nasqn isernpm do syphilis,
syphilis paterna so faz, ds mais das
vozGs, quando a molestia so aclm no poriodo secundario ; cm
goral . o maximo ue i'roqutmcia tern lugar dois annos meio de-
pois da infeccflo, sendn dois rnnzes a epocha mais proxima do
inicio. ( I > r. Oypriano de Freitas, Liedes sobre a hereditariedade
nas molestias infectuusas.)
Isto, porein, nao e absolute : pois, oxistem regislrndns na
sciencia casos em quo moaniu no periodo iorciario apparecein
descendentes syphiliticos. 0 que c positivo 6 quo a aptidao do
11 'r ' •* W i
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prdgeiiimr para pppcreur filhos syphiliticos temle a diminuir
coma tempo. pndondn 1tiesmo desapparecer em nmaepocha re-
nm(a. mas dilficil dose precise.!1. A16m d'isso, e pur todos co-
nliecula a aiacuo do uin iratamcnlo sabiamente dirigido.
si das inductees liieurir. is u da observap&n clinica dos
fades, quo adiiiillctti duvidas sobre a horedo-syphilis pa-
jterrin , suhirmos )i soierieia na indagaqfio dos dados que expli -
quoino tnedianismo potn qua! so opera a transmissSo, enfren-
tamos com urn mystario, tun punto obscuro III.II 1 ainda nao estd
resnlvido.
Coin efi’elLu , ainda nito fie sabe eomo o ptu pode influir
dirodament-e sobre o produdo da eoueop^ao, assHiitado comocsld quo o sperma nau 6. inoculavet o que portaoto nao pode
containmaro ovulo.
Fournier aril sen livro A ht'ranpa syphilitica, interpret*
a phenomena, dizendo quo nada exists de sumellianle outre a
Ibculduib' que lem u sperma de conferir a syphilis por ino-
( ni;n.;;'ii > subcuiauea n a itrqao que pmlc exercer sabre o ovulo.
0 sperma ([ tie da a. vide ao ovulo, por uni phenomena dc ordem
tao especial quiio mysloriosa, jio qua!transmitte aptidOes phy-
sjoldgicas u psthologicas do imlividno que o fornoce, pode
lambem infeceional-o por fectindrigao, por dnipregnapao gern-
dom.
*
Isto, porem. e urvia bella explicaqao v prion que carece
de provas nmteriaes,
E’ um problema que desnfia os faturos baderiolqgListas:
descoberto o gormen pathogeuico da syphilis, estudada a sua
biologia, e possivel qur caste point© da pathologia, que (' hoje
uma nebulosa tie incerteza se condense em astro ratiiante de
evidencia.
Itiftamcia materno.. Si Ini eontradictores da horanea
patenia, qi.ia.udo se train da inti none in mamma, todos os
auclores estdo de conimum accordo; todos admittem que
n’este caso, a transmissao heredilaria da syphilis se realisa
quasi sempre-
0 Dr. Langlebqrt, que e tao avaro em condescender na
horodo-aypldlis paterua, ealie em pxagero quando assim se
i
I
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rolere a inlluenria malermt : « 1/ hcredite maternelle est
fatale pendant les premieres ann6os qui snivonl 1c debut de
la vemle. id hop smivcni , pendant toufo la periodo de la vie
sexuelle de la femme « (*) Parceemos quo esse oxagoro resulta
do I)r. Lunglehorl cm miiitos casus, attribuir ;t inflnencia
rnaterna exclusiva, o quo dove correr por oontu da influencia
mixta ; pois die considera nulla a paterna.
Sern ser fatal , lia incontestavelnienie uma preponde-
raneia acceiituada do organismo mateniu sobre o palerno na
Iransmiss&o hereditaria da syphilis .
Al <5m de ser ism diariamentecnntirrnado por obsemiyoes
clinicas, para nos convencermos, baslaria attender para
o papel transitorio do pai no acto da fecundacjao, o qual
so pode actuar pelo spennn , cm quanto quo sfio as mais in -
limas as relates que ligam o embryao ao organismo ma-
terno, em oujo seio pennaneoe ea custu do qual vivo durante
todo o tempo da gestagao,
Conm diziamos, a herodo-syphilis matcrna 6 uin facto do
obsorvacun diaria : nhs mosnio, nos poucos mczes que frequen-
lamos a materniclade. tivcmos oerasiao de observer dois cases,
quo attostavam a inflnencia rnaterna, polo menos: ein uni d'el-
les, a mulhor ahftrtou e referiu uni aborto anterior ; oxnminada,
foi reconhecida syphilitica . No outre ease , tratava-se do um
parto prcniaturo : a inullicr api-csontavrf'* manifostac;des inequi-
voces do uma infecc&o syphililiea ; o foto nasceu com lesoos es
pecilicas para a polio, c depois do algumas inspimr;des raras
provocadas, succuinbiu Niio pudemos roinpletar a observagao,
porque o pai, corno sempro acoiitece nos hospitaes, achavase
ansente c deseonhecido.
A transmissao da syphilis pcla mai pode-se fazer de
dous modos , conforms a infecnio 6 anterior ou posterior a con-
cepQao. No primeiro case, a transmissao sc faz pelo proprio
ovulo, que, tendo feito parto inlegrante do organismo matemo,
levaem si overmen da molestia , e assim se desenvolve: e a
heranca ovular. No segundo easo, o ovulo acha-se sao no mo-







\‘) Traits pratique se la syphilis , loc . cit .
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i - in ( ji.minac'an do feto, na sua passageiij pelo
i vaginal, bangleport diz que 6 excepeidSal e
qriO : as aguas do amnios que lavani os organs
i: tH r o o ondnrto sobamo que 0 reVe^te, prole-
1 illi ii lemonte das leases especi fleas maternas que
. > " Mii’a stain, E esta syphilis assiin adqairida diflbrc
juo <3 uma syphilis g^ / tcraU 1 d'&mbtee .
On u »w lm:lf 1, * 1 1 P !
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qui u , i tempo om quo ceasa a nooividade da influ-- r 1 i f i i < ; liimhum uutra qiaestao que ado ©slit resol-
k il i i uni east> ern quo a mflaenoia matertui perdurou
u E : M )I% Limgtebort, eomo jd oitaipos, diz que olla
» uio i a vida sexual da mulbejv Pa^ Oulleriijr ftl ^ bedi-ilr !n syphilis peul avoir lieu darts toufes los
L dds [ Q moment oft lu principe vonerien a
ns la constitution d une femme, elle pourra
f i n i s veivlfs, Ji .mporte ft quelle epoque de
mu In die. et suit qu’elle presents uetuellemeiit
. i : i : 11 )\\ mnlfi 'stes, soil , an contraire, qu'elle paraisse
i ^ la plus noiissantfoj (*) Kassowitz fixa a media
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Em geral, o rjno a pration. sanceiona df quo r> pocler Irans-
missor malorno diminne com o tempo, mdrmente quando so
rccorro <i aconn da M iera pc11 tica.
ft
Abrimos aqui nm parenthesis para dizor algnuias pala-
vras sohre uni assiunpln inleressaiilissiniu ; ivfim-iiK' :i im-
mnnidadc mttlerna cm pmsnnra do fi I ho quo miser syphilitico.
Colics fni o primoim que charnou a ntfencefio < 1 « » mundo
scientific^ para esfc facto qm\ segundo ellc. sc roproduzia
sem oxcepejaa ; prorlarnon-u romri wrdade absolnta o cstn-
beleceu a soguinte lei : tout nouveau -no syphilitique no enn-
tamino jamais sa ini'rr , qwi IVi Unite , oit fransmeft -ra an coni mi re,
la syphilis a une nourrice otrangdro.
»
D’ahi originnn-se a nocAo do qire nan ha fillm syphilitica
sotii mai syphilitica - fsio r vonlado; nan, pnrem , no sentido
do quo lodn, syphilis hereditaria provonha fnrradamenle da
mai ; nsim , im sent i <]n do r|no cm tndns os casus do hcranca
syphilitica , a mai cshi infoccionada , ja pota syphilis do osposo,
nma rlas 1'onnas do syphilis eoncopckinal,
*
ja por qnulqiicr
* descriptas por Hutchinson.Do ronhorimoiiln da lei dc Colics , rosulta o dever moral
o social quo so irnpiV ? an medico do aconscdliar senq > re a ama-
mnnlarfm da crianoa pda propria mat n uunca por uma tuna
sa ; osm serin susccptivel de ser infeecionada, c sc consti -
t-uiria, por sua vez, om loco decontagin , para o inaridn . para
o proprio fillm c outras manias, quo por vont-nra. amamni-
lasso , SAo tan froquonh 's ns rfcoc.hetes o iiTadiaedes na
syphilis infanlil quo. as vnzes, dan Ingar a vordndoiras epi-
clemias, lacs eornoas do Cinmun, Lupara , Morbihau , c sobre
tudo de Rivalta.
»
A lei de ( nlles nao e ahsoinla ; existoiii . Imje, ohserva-
sun tan raras quo nao podem
de Dublin , Ksfes rasas no-*
‘orrcspnndcm aos casos lambent ra -
n 'ossas cun -
uao lendu ai i tcr iurmcutc ennlra-
Cdcs
inf i rmar a
que a ennfradizem , mas
grande lrj do medico
gu ( ivos nufnraI men to <
quo a lilfracuo placeninria e perfeita :
diegocs, com effeito, a mai ,
hide a mol ' isfia do
nssimos om
oscapando a syphilis por con -l i sposn , i >





Os rases da herodn -syphilis materna exclusiva sao re-
lativamente raros, sobretudo em certa dasse da socieclade.
Entretanto, si na pratioa o sou mimero parece ma is
reduzido ainda , r isto devido as clilTicnldades com que Inla
o profissional na indagacfto da verdade : de inn !adu. e o pan.
queescapa ao inlcrrogntorio, come* son aconlncex- nos hos-
pitaes ; do outro lado, na clinica civil , e o pudor da mulher
honesta ou o rcccio da diseordia no seio da farriilin , r|tio nao
permittom ao medico urn exame complete.
Em gcral, a syphilis materna e (ransmiUida pelo esposc.
Ora , sendo extremamento perniciusa a influenc.ia materna se-
guo-se que, como diz Fournier « le pirn danger, au point de
vue hereditaire, qui puisse surgir dans mi menage, ofi In mari
est entrd avec la syphilis, dost que la femme Vienna i\ etre
cnntaminec.» (*)
Quando os dois progenitores siio sypliiliticos, entao, d
quasi incvitavel , quasi fatal a ( ransmissno ao producto da
concepQiio, contra o qual agora tndo eonspira : as melhores
condicqOCs esliio, pois, reunidas para a hereditariedade : e a
heranq.a mixta , biparental de faclores convergeutes, de Peter,
cuja influcncia considnravol, desastrosu, allingc o maximo,
o apogfio da perniciosidade.
Extrahimos do exeellent.fi Irabalim de Fournier « Syphtlis
et Mariagp» o seguinte quadro que nos mostra a media de











Own '*0 t f ,
fiO %
Heranra |>utorim (cxtrlusi vn )
Hcranca materna »m
Heranga mixta
Vcjamos agora em poucas palavras como se traduz he-
reditariamenlo a intluoiiriu da syphilis dos progenitores.
Segundo Hutchinson, a syphilis dos progenitores, sob o
ponto de vista herediinrio, podn aearretar as mesmas conse-
queurias, mnnifestar-se por effeilos analogos, diiTorindo estes,
apenas pela sua frequence e inten^idadn , conf( > niic dependem
da influcncia paternu, materna ou das duas assooiadas.







£ a morlo in iUer& do nroduclo
l ' m dos modos mais f'requunless porqno s<
influonria da hcfodn-sypl-iilis .
da ooncop^So c consoguinio nl » % < rt < * i > n parto prernaiuru.EsfG farIn, roFrol >orado todos os dins por innu morns
exemplos, universalmonte admillidos, e tan banal . quo na elyo-
login dos abortus, sobuettido quancl ' > ostos so suecodein sys-
fcematicamento, conslitui ncto os cl iai undos abnrtos do pepetiq&o
Trousseau aconwlha fezor fiprurar •'> / >nori a inforrao syphi -
litica on tre as causas suppostas, al/* so forinar mollior Jnizo :
e assim procedendo, raras vozes o medico terf} nooeasidado
de modifloaro diagnostlco ,
Na intcrprotarao do mochanisnin dos abortos detormi-
nados pda syphilis, Gardantie, invoca Lima sensibilidade
particular do collo do utero, por ronta da qua I fax corrcr a
r
expulMo prematura do produoto da coTioepQfip.
Para outros, Muras, Sympson, l -an -rlcbcrf . Hcrvieux,
Kraonkrl , a causa reside cm Icsdes nuiltlplas da placenta : ora
circmnsepiptas, cornu papulas* condylomasdiffusas, como anemia , sclerose do uin





it aeamitaiulo a morto do
%
< sendo primifavamente con*
taminado nn momenta da ( oneeprru). milm-si; cmnpromettido na
sua integridade pliysiolngica, uno podn mais stimir sun evo-
111Q£1o natural, e , Ipso facto , r ^xpeUido premaumiraonm ,
Fournier sustenla L|!K; oaborlo imia das ronsoquencias
mais eonstantes da heredo-syphiliw pal THU , Qiiando ( 'lie
depends da syphilis lfiatenia T adinitte -se,- de urn mndo geral*
que 6 tautn mais provavcl quanto mais proxima da eonec$h
QSO fur a infeccilo da mfii.
(to ovnlu i
Qualquer quo soja o mecanismo desses ulmrtos, qual-
quer que seja o progenitor irtfercrbi-narlo ponco iinpnfia ; o
que a olisarvarao nos tnosim ctaramenle, < i quo a hcredo-
syphilis lem unia inlluenria manifusta feiieidft n abnrtiva.
Qtiando a prenh&z che^a a l.erino, < * u pario so da emrpoclm normal , o feto Leticlo esoapn fi morto tutra-niterina ,
pode nascer com signaes exloriorus da syphilis ; porrSiflj as




do algumas semanas. dois on Iroz nitres na media, e quo se
maniTesta rn ns ernp<jdes espociflcas.
Em cases rimis earns, a nxplosfio da syphilis se faz tar-
diamonle. na segunda infane in , NRJ puberdnde , blade adulta
o ale niesmo na vnlhico. E1 esta a syphilis quo sc denomina-
hereditaria tarclia.
Nao podenanms uq ui descrever symptomatologia
e evoLuQiio da syphilis homlilaria quo, atom do constituir o
resume cnrnploln, n < jn:i < lrr> syiiopticn do l.ndas as alteraQoes
traduzidas pula syphilis dos ndiilfos, so aocusa ainda per
tacs G taes lesnes quo lhos/io prnprias e nan so notam na syphi-
lis adquirida.
a
On Iras? vezes, asviofimas innocontes da heredo-svphilis
conseguem escapar a morle intra-uterina ; nasoem e nan
apresenbun nem enipean cm uloeraQdes, tu rn infiltra^dcs visce-raes, solerose flos organs, cmfim < cor to jo svmplumatico clas-
sicn da syphilis herediluria; mas, rusnnfom-se ainda da in-
fluenoin tins progonitoros pnr oniriL ordem > io phenomcnos :
como «!iz Fournier la syphilis n ’osl pas seulemorit line maladies
a symptomas syphililiques , < Kstos pcqiicnos sores olTerecem
urn aspecto perfeitamente ouruclerislico : sun eachoticos, do
uina magroza extrema, londn os nlljos onlorradns profunda-
menlo nas orbifas ; ( aim a polio enrugada o do um amarello
particular, dirsc-fiiam aecommeltidos do mna vdliiee prema-
tura : realmenio, san vordndoims velhos om niiniatura ;
athrepsieos, nem tom lorea para so amamonlar : a pouco e
pnuco van so dofinhandn , dia dia vao so exiingtiindo c inson-
sivelmenlo van deixandu do vivor a to morrer a despeitn de
qualquer ( ratnmenfo. e do todos ns deveres da mais extremosa
4
"m *rnni .
Algunms vezes, as ereangas jiascem com melhores
apparencies, cm condicgnes do se oousidcrahas viaveis,
Mas alguns dins, on algumas semanas depois. dcflnham
bruscamentc er subitanicnle succumborn sem molehtia, sem
conn/ t apvcrtorrl ; e mais ainda . som quo a enrropsia atlesle
a lesfm del.erniiiK.in 1u do occurroncia (an singular ; moiTCin
por msufficienoia fum -cional do sens organs, pnr inaptid^Lonativa para a vida *
V 20 I 1
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A influencia da syphilis < los progenitores po(1c ainda se
reflector hereditanamenle sobre a filho, legando-Ilie nmacons-
tdelicaria.B um:i resiatcndu. menor cm presonga
catisus morbilicas, condingoes rjue imprime fis molestias




Esles mfelizes herdelros da iafluencia heredo syphilitica
nC\o raramente aprescnlain uma notavd predisposi^flo s5s nf -fecgdos do systems. nervowo. as broncho-pneumonias etc.
Quanto, u transformaQUO hereditaria da syphilis em
scrophulose, como se pcnsou antigamente, v hnje unir» noqno
quo nao pode subsislir ; contra ella so Icyantarn a ubscrvagSo,
a logica, a badteriologia e a biologic Ninguem pensa niais
hojo na combina<jao bastarda da syphilis com : < sen > pliu lose,
dando formacao aus scro/dtultdos do syphilis c Mjphilatos da
scrophalns,
O que se podu adiriittir, <$ quo a syphilis, acluaudu romo
causa especifica, dciteraiinando o depauperamonto da eco-
nomia e dimmuindo as resislencms do nrganisjno. prepaid
um meio favornvul para a germinac&o c dcsenvolviincnto dos
baclllos pathogenieos da scrophulo-tubeppulose *
« Oindividm > quo sc casacom nine syphilis nao curada
pode, polos perig&s pessoaes a que eshi exposlo, lornar-w preju-
dicial aos. intotosses cumminis da familia . »
Pora discutir convent GO tornonto este ponto, precisaria-
mos interc&lar aqui tuna descripquo e&mplcta do quo seja
a syphilis, estudaiulu &.iia evolugSo* seus periodos, sens efl
'eHos,
as consequcncias emfim, a quo csl;i snjeito o infeliz, viclinia
da infeccao syphilitica. Isto, pon$:m, podiTift por si so eons-
titutr assuinpto nao para uma, mas para muitas theses,
portanto n5o cabe nos estreitos limites d'estc modosto trabalho.
Aos extranhos a mediciua quepor yentura nos lereni, bas-ta
dizer que a syphilis 6 uma moUtstia grave, capaz de deter-
V 2o I c£T\r
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minar, qiiandnabandouada a simesma , on insutfioiontomentc
traladu. deformaedrs irreparaveis, affecijues impor(antes, en-
fermidades hasCaides serial para eoiupmrneltor a propria
vida do doente*
Devidoa curia influencia hereditaria atravez dos seculos,
a altunuacan do virus pula sua passagein nlravuz dos orga-
nisiiins, i n ) [ ralanienm espeeifico eonstiluirio pela rnedicaqSo
iododiydnirgorira, ( id u a inlerprotaQuo dos anetores, a sy-
philis modernn nao su aprcscnla com ns mesnios caracteres
do malignidade da syphilis da idudu media, quando, as vezes
sob a forma ( hi syphilis maligna aguda do Guilxml , assoiava
a quasi intalidadn da Eurupa, dizimmido exercilos inteiros.
Eniretaiito , aimla hoje so encontrarn na pratica, casos em
qiioolla rnsluma ruvestir-su da sua perniciosidade pritnitiva ,
sohretudo cm individuus do ecrta c lasso social, nos quaes ao
ladu da maior indilTeromja pela therapeutics, figuram as pri-
vaeoes, os oxeessos, a alimenla^ao insufficient, o alcoolismo,a cumipcao. t » dusprozo pelos |U'eeeitos du hygium; cornmum ,




Em nussos dias, a moleslia, tim gcral . detorn-se no se-
gumlo puriodo , c a c c i d u i d e s superfieiaes : o individuo
cura-se, e coni, inna a gozar dos attrlbutos da saucle : em
otilros casus, parent , quando, 11a sua nmrcha evoluiaria , nao
reprimida ronveniunteniento, as vezes mesino (isto feliz-
mentee mais rare) a despeilo de qualquer intervcnefio Uiera *
pcnhca, ullu ( ranspnc o poriodo eondylomatoro e entra em uma
phase client do perigos, prendedhedecatastrophes pathulogicas,
porque enlao enneentra-se prolundamonle nas viecras, fe-
rindo do mono tal on la I orgSo essencial A vida .
Esta phase eoiislitue n syphilis torciaria, cujo earacte-
ristico 6 : i sun concei 11 raefto profunda e lunga duragSo.
Ksie periodo 6 elimitado ; ao individuo quo apresenta
urn cancro duro nao sc podc marcar o tempo de sua molestia
<* cette creanoibre ini pii toyable. *
U professor Fournier na sua longa pratica observou ma-
nifcsta<joes terciarias ate cincounla o cinco anno> depots da
data da infec<jao.
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E' MO perindo terdario qua sobrevem, ein muitos casos,
»ma aUeraqfio profunda da eoonomia e uma grande consump-
nan organic:L, constiltiindo o quo nn rhnrna-cochexia syphilitica.
Ora, si syphilis pode delrrminar Ian graves aecidentes,
m '
sobretudo ainclapelasatTecgdcs dosystema nervoso,querepresen-
tam quasiuintereo das umnifeslagoesdo terciarismo. romprehen-
de-se cnmo potlese tornar prejudicial ans interesses communsda
familia tal iudividuo quean casa com uma syphilis nao extincta.
Em uma das altefnativas, nccommetlido de uma lesfto
organica persistent^, invalidado, ineapaz de ganhar o pao
quotidiano, die, <pie r o arrimo da familia, e a quem com-
pete cooperar com sen valor physico para a prosperidade
material da nonununhao, e para a educagao dos filhos, o tlm
supremo o sacrosanlo de toda uniao, lam;al-a-ha na mdigencia,
n uina posigno precaria, lalvez, na miseria. Em outra alter-
native, victiinadtJ pela gravidarln do mal, succunibird con-
demnanrin a esposa o fillup a viuvez e a orphandade com
todas as suas tristes cpnsequencias.
Si nao Kira considerarmos somente o lado medico, pa-
thologico <In qnestan, scria aqui o lugar de fazermos largas
consideracoes moraes a respeito das situagoes dilficeis, das mi-
scrias sociaes, dos dramas intimos de quo e auctor respon-
savel tal individuo, ignorante, imprudente on cynico cons-
ciente dos perigos a que pode dar origem.
Ao psychologo on an alionista competiria investigar os
moveis e solicitagdes morbidas que levassem a abordar o
















Polo que ternos dito
sobejnmentc esclaroci rlo
nas patinas antecedentes, estando
uma molestia emi-
liereditajiainente e capaz
ern condicenes taes que o itnpossi-
as funcgoes do cliefe de famiiia, uma
a syphilis e incompativel com n easa-
r quo a syphilis <5
non tomen to co11 lagi i >sa , t ra11si n issi veI








da syphilis introduzida polo
pon pam recriminagoos injuriosas
minou suas filhas pnras
vil as
3 senl iram as consequencias desastrosas
casamento em sous lares nan
ao individuo que conta-
-E’ muito eominum ou -
soh a forma de energicos
nao so casa com semelhante
eoragao para se
e urn miseravel,
casa , nas condigoes cm quo so achava,
mullier, fillms, uma familia inteira, etc.
inoralmente olTenrlirias, sob
sicas que a syphilis conjugal determina.
1
e honestas.
rep(Mil' Qf ] nella afTirmagao . tf j
profestos : uni hornorn honoslo
moles! ia ; d precise nao tor
mal tao vergonlioso ;
casar com um
o individuo que se
oapaz de envenenar
Assim oxclamam ellas,
i ) peso das calamidades patholo-
i
A
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Ha mc.smo medicos extra-rigorislas que, nao admittindo
a curabilitlade da syphilis, o, acreditdndo rjlie Lima manifes-
table especiflca e sempre possivel, qualqiier qneseja n tempo
decorrido depois do appareeimento do syphiloma primitive,
quaesquer quesejam os accidentes ja accusados, qualquor
que seja a rne.dica<;ao segiiida, Gondemnam ao celibaio cterno
todo individuo syphilitico.
Fournier nos citn dois cases de medicos quo, reunindo
o preceito a pratica, nao se oasararn por lerern adqulrido a
syphilis quando estudant.es : diziaiu que quern tem syphilis
deve flcar solteiro, deve guardal-a para si so e ivlo tra-ns*
mittiha a outrem, mormente a sua mullicr oa sous fllhos.
Hoje, porem, ndo se tem mais o dineito do ennsiderar a sy-
philis como mn obstactile absolute no easamontn, Ella o suscepti-
ve! de se curar ; provaru-no do sohra os casus relalivamente
raros da syphilis terciaria , iimitando-so a mnloslia, cm geral,
As manifeslagdes do segundo periodo, e os faefcos authentico
de segunda infectjSo, E si , cm alguns casus, nao so con *
segue a Cura radical, com o tratamento udequmlo a molestia
conserva-se em esiado latente, nogeralo individuo gosa de
uma saude reJativamente boa , e pude, sem receio de eon-
sequencing para si , e para sua fa.niilia realign r sens projcctos
matrimoniaes*
A observarao connninn nos fn niece nurnerosos exomplos
do iudividuos quo, tendo centrallido a moleslia ua mocidadc,
e mais tarde se casmulo, jamais eontamiiiamm a osposa, e pro-
Grearam fllhos, perfeitamenle sSos o horn eonstituidos.
I
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these & incompalivel coin o ca-A syphilis, puis, si cm
samento, ossa incompatibilidadr, nao A absoluta, oterna ; salvo
excepcoes, elta nan coiisliUie senao inn nbstacmlo tem-
o individuo:;6nlSo entra em
raras
porarioque pode sor removido,
condictjoes do poder moraimento aspirur n niairimonio.
Entre os auctores que cogilaram d 'este assumplo, no-
meadamente I>iday ? Langlebert, Doyon e Fournier, foi este
ultimo quern estudou-o mais detidamenle, daiutodhe urn de-
sinvolvimento correspondonto a sua iinporlaneia, o' discu-
tindo-OBoh o duplo pen to de visia pathologico esocial.
i
'*T,
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*Aiuda uqui, acompanhando os passes do grande mcslree illustre syphilographo do Hospital de San Luiz, adoptare-
mos as condiCQdes, em mirnero de cinoo, por elte eslafoele-
cidas a que todo syphiliMco dove salisfazer para so casar,
sem receio de importar. com sens anteoedentes, perigos para
a familia que vai cbnslituir.
Essas condicues de aptidSo on admiss&o ao casamento
sao, como veremos, basnadas nos principios exarados na
nossa primeira parte.
Nao baste, que o svphilitico proencha uma ou duas,
mas o conjunctn d’ellas; so deste mode poderd garantir a
sua iimocuidade cbmo pai e marido.
Passeruns a cxaminal-as.






Tal on primeira cmidicgao, ifio banal, que nan soffro a
menor conlestacao. 0 proprio Lauglebert. quo sc mosIra ISo
totcraiiie em niuilos pool,os, alfirma que o medico eonsul-
tado por uni rondidato ao casamcnlo, apresentando manifes-
taf;oes sypliililicas, dovo, ilo tun modo positivo is nbsohito
aconseJiial-o a renuncia formal dos sous projectos ; porquanto
a existencia de menor symptorna demoustra que a molesta per-
# ’ ' “ 'j“i “ " ' "
siste, c so acha em picno periodo do aeQfio * Pouco importa
a natuneza dos aceideates : si sgo secondaries, placas ca~
tuneas ou mucosas, a conteminarfao da esposa seria quasi
certa, e a trausmissilo hereditaria, muito provavcl ; si tar-
eiarios, estes uao sendo cunlagiosos, a esposa nao correria os
riscos do contagio,nem a prole, os da liorauija, MO monos da
molestia em natureza ; mas, graves prrig. is resulUiriam da
uniao de lul individuo, eondemnado a uma degradaegao or-






Nao insistiremos mats sobre este ponl-o, em quo nao lia di-
vergeneiu. em que a evideunia resplandece com lodo sou brilho.
11a uma eventualidade sobre a qu'aI lodo o indivtduo qu -
se propoe ao
syphilis adquirida aides d’clle pode razor
tal e o caso em que o
trimoniacs, durante o periodo tl< * incubaqno da molostia.
casamento devc estar prevenido : d que uma
explosEO depois ;





Fournier nos relatn 11111a ohservacan « I’esfr* genoro* « l*m
ninc.- D, da alia sociedado purisicnse. lendo de se cnsar, fovea
phantasm da ofYerecer, tun jan tar a sens amicus, sob n pre-
tax to doenlorrar, tutor ptu /i/a ot nt>rtori$ , sua vida dusoltoiro.
T* TJJIINADA a lesla, o nosso homein enlregmi-se a nma antiga
amante qu < \ 11a occasion , aprssrntnva plaras mucosas vul-
va ros v Quin /<o dias depths rason-se, sum quo o inrotnmo-
dasse a menor perliirlmeao ua saudo. Oito on dez dias mais
tartk.% i *omoron appatrrer-llic no sulro halano-prepunial um
love rsfaladut -n quo ello attrilmio as dillicnldades encontra-
das i IMS primciras IV|M mes sex nans. Nfto iniciado no rnodo
do ovoluruo da ,s> . iliilis, ignnrando a existencia do poriodo
do iuruhaouo, ns y . /os i In Iori.tr* i, nao se inconnnodou e con-
tnnion a so porlar romn marido o ronio marido iniiito amn-
raso, durante nma soniana ; aid quo nssnsl -ndn pola per*sisl,on -
oia e progress*) da pretendida esfoladura , dirigin-seao medic 4,o:
esle diagnostieou um caiiero lypirn. rjno upoz a segunda in -
etibacftu. foi segmndo dos syinptoinas classic-os do uma in-
tecrao rnnsliturional . (Juanto ;i mulher, j. i n'estu occasion
acciisavaiia vulva um fmfan * persislonle ; c , quando mais tanle
so doixon examiner , upresenlava uma adenopatiiia inguinal
cararlorisiira , mm loda a soric do mumfestaedes socundarias. »
Os exemplos deslc genero, embora aulhentico£ c into-
rossanles. sat ) pouco comunmsna pratica. Kntretanto, cumpre
se precavep CAMLRA ©lies.
Hade a possihtlidade do contain!narao d’csta ordem ,
dove so rvihir a> relaedes snspeitas. uiormonto na.s proximi-
dades do easeicento, e quando estas so Livorcm realisado,
con vein, sob qimlquer prolex In , mlimm tmlarcx ospcrando quo
osgnif u prnzn du inriibaeao, do qimlro semanas, na media*
Tcil serin. n proredimenlo dr lodn homem honoslo ,
Conscienlo da sua respunsabilidado pelas ronsequencias quo
a infracrao dos preceitos que aca-
e
se pndoriam seguir com
bamos do formiliar .
Oo f 'aujrliT iifu » ameaeador da molestia . »
Ksta eundircao
J
dernefni essonriut a so mnsulfar,
< ni nao nplidan do um svpliililieo
e do maim importance* ; 6 uma consi-
qnando so discute a apfidao
ao casmnento *
w
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(Join ofToito, ha syphilis
mu Irnhmii.mtn manlar.f T!
e syphilis : .syphilis honigims que,
s{ ‘ limifnm n uni pe-
superficiaes, stun ini*
gra \ es ^|u( , a |H^ni' do liviIndus nirtlmdira
suhmcrridns n
inrun minjiTu ilr aceidmtes oxierinrvs
porlandm e syphilis
energicamonte, determinant manitestaenos serial, enfer-
rnidarIe$ permitnon(us e ;11 a morlo . Ora, cniiio a experienein
lem most rado * jno ns aceideiiles ulferiorcs confmnnm quasisempre os antenures,
t
e
seguo-se quo e muito mais provavel
rlue om individtio accoinnidtidn do syphilis da primoira ra-
fhegoria se tornc monos porjgoso no easatmmlo.
Bassereaii estabeloccii niosiun limn lei de nnnenrdaneia
o e ns ronseeutivns ; Langlebert
en11sIa J i I < • enhv o aspOCfu do
e sognnda men-
natnreza dns prinidrns arddenles, e :i infnnsidudo
onire o accidenlr primitiv
affirma quc ha uinn relarao
eanrro, a dura^fm dos poriodos da primnirabagao, a
da syphilis.
tr
Enfcretanlo, isso nan d absolute : ermvem nno exagerar
o valor prognostic!) de laes nlomentos,
experience nos ensina (pie
o passado ; ao conlrnrio* a syphilis mats hcuigna, a prinri-
pio. e por isso njosmu, et n mzfm dr » sen aspecto fa vuravel,
sendo aegligentomenie tralada,
singuiarmonle perjgosa
vista do contagio, da heranca e monnenle dos riscos pessoaes
do marido, om eonseqnendri das alFee<jhes dos eonlros nor-
vnsos, pcrturbaodes psyrIdeas. scnsitivas on motoras o das
lesdes oculares graves quo, segundo Basserau o Broadbenl,
succedein com proferencia nniavel as syphilis de inlensidade
primitivamente leve*
Portanto, nan basta quo u inrlividnu proencha oxclusi*
vamenfe a oomlicdio de benignidado original da syphilis, para
liabilitar-se para o casamento.
As syphilis graves sob o pmilu de vista do oasarnento
nan sao somenle aqtiollas quo se nccusam pela mulfiplicidade
e intendda de das suas rnanifestacoes, pela sua tendoneia pro*
cocoas lesoes visceraes. intoressando lal on tal orgao essen-
rial a vidaT pela aceno deiniiritiva e eonsnmptiva quo oxercom
sobre a cconomia, oil pelas suas dcterminacnes morbidas era
i
% por ( pinnlo, a inesrna
IKM 11 sempro o fiiluro coufirma
i
pode tonmr -se rnais (arde





alburn orgdo nobre, qua! u da visfio ; silo tambem graves, as
11110 si ? ramclerisam por diversos accidentes dr? forma se-
cundaria os quaes aproseniem iirna tendcncia insolita a reprn-
dncQ&o, as repeliqdes ijuasi subin trail tea, a despeito rte nnia
intervencao therapeutica racion&l, energies e prolongada.
Para Langleberl , 11 in oasameuto n’ostes easosseria para o
medico quo o permit, lisse ama falta imperdoavel e para o indivi-
dun quo < > rcalisasse, lima actjao m:i . por mais imperiosos que
fossem os motivos ; salvo si mais tarde sua saudese resia-
belecosso e perrnanecesse Intacta durante muitos annos, Se-
gundo Fournier , si as lesdes especificas so locaUsam no ce-
rebro uti medulla, o doentn doveserconsiderado absolutamente
incornpativelcom o casamento*
3a « Idade avaucadada molestia. »
Esla condicfjao e baseada iv'um facto inconcusso, n’um
verdadciro axioma isfo 6 , quo quanto mais nova e a syphilis
do espnsn , tan to mais numernsos c ameacadores sao os pe-
rigos a quo eUe pode dar origcm , quer sob o ponln de vista do
contagio. quer da heranga, quer dns riscos possoaes.
Com effeito. 6 nocao vulgar, que os accidentes conta-
giosos muliiplos e disseminados, constituidos pelas syphilides
erosivas, papulo-crosivas, papulo-ulcerosas, etc pertencem
chronologicamente an periodo secundario, o qual comprehende,
em geral os dois on Ires primeiros annos que se seguem ao
apparecimentn do eancro. Accresce ainda as cireuinstancias
de qur estas manitestacies sao muilo sujoitas d reincidencia,
asses!am -se com notavel predilccQ&o nos organ genitaes e na
hocca, onde constituent terriveis frtcos de contagio e affectam
formas suporficiaes, depequena extensao, podendo passar des-
percellidos, mesmo aos individuos cuidariosos e que se obser-
vain constanlemente.
Quando ellas se assestam na bocca, como acontece, em
geral, entre os fumantes, passant commummente por simples
aphtas, e, traigoeiras, sob o aspecto de pequenas ulcerates
que nao incommodam nern doom , occultain todo o veneno
que contain .
N'uma epocha, mais afastada, ao contrario, as lesdes
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em accidentes rams e benignos, depots dr mu c; mrrn erosivm
ate a syphilis aguda maligna dc f hiibonf , urliandivsc com-
prehmdidu outre esles i l o i s liniitos UJMM iu lh iUlndo dc fo rmas
intermediarias.
Scgimdo Fournier urn syphilitico nao leu u dircito do
pensar tan casaxnento antes do pcrindn mininm dr- ires a
qualro annos, cousagrados a mn [ralnmcnfo dos mais series.
Desposamos convictainontc csln opiuiao do sabio pro-
fessor : nao achamos exagerado o prase pnr olio nstipukidn ,
e nem so devc receiar ( [ iialquer exagoro, quando si' [rata do
int-eresses lao respoilavcis, t-ao sagradus mum siijain os dr nma
famiiia e da sociedade,
A blade da syphilis ndoeo union dado quo auforisa detor-
mina r a fidmissno 011 nao ad 111issue no rasa men to. Para esta
determina(;ao, deve-so fazer pezar ua balnnca onfms lac tores do
summa iiiiporluneia, condir^oesessHifiaes, lacs eomo a naturezudos accideni.es rspecificos, 0 caracter da molest hi. a interve$g$©
iherapentiea etc. 0 medico, ronsultndo sobre uni projecto
de casamenln, cum pro est. udar o case individual , as suns
circmnstancias parlicularcs , c pnr cm rontribuiegm todo saber,
facto, expericneiu o circumspcao para deliberar convoniente-
monte.
4* * Estado do immunidade dopois tins ultimas munilbs-
tagoes espescificas. »
A quad a condicQEio indispensavol para a admissao ao
casaiiienlo d urn lapse do tempo dccnmdo sem accident,e algum ,
depois dos ultimos svmploinas obscrvndos, estando a molestia
enfregue a sun propria impulsiio, fora do Io< la iulervcnruo the-
rapeutica.
Esta ultima parte dove ser tomada em consulcra^no,vislo conio bn uma ordem dc syphilis, cm quo os symptomas
tlesapparccenj docilmcnte soh a influoncin , da modicacilo espuci-
flea , para reapparecerrm logo quo o fralamorito r inlorrnmpidn.
Eslas formas palholugicas san iiicmupnlivcis cum o rasumonto,
omquanto conservarcm sen enmetur vivaz o sua (eudencia
perpetuus rancidenclas.
Quanto junior for 0 pmndn dc immunidade, tan to mnini . s
^ I
'TUO u - Larmu ^ in mdi \ id i iu, ->nh , pme 1 d < * i s l e d i sua
a
m
MumruMadi uu J asun eulo.
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Sngundn Fournier seria imprudonli reduzir esto tempo
a monos do dezoito m <$zes a dois - mnos,
teanglehert ostnboloco pni e \ ) h as fracas e de meia
intensidade a. madia dr dois at - r^ mein , devetido o cliente
ainda snbrnettcmsr dnis mi fre> i >r - n n i n mipcut* ao tra-
inmonlu espocifico, mmocomi 1 .’> qua nan da sua
acquiesreneia ans pmjrclos mai - m < mues sabre os quaes 6 rim-
sultario.
Para os rasos de syphilis grave , edit 1 exige Ires annos
polo menos de imimmiclndc,
Estes algarismns nflo sai > exagerados, se bem que
segtmdo Diday , o inainr inlervaltn quo separa dims invasoes
snecessivas oni itma syphilis benignn e do ( rezontos e dois rtias
e cm uma maligna, do cento e niton ta e novo dias.
Emfim n tempo de immunidade deponde de circums-
taneias partirularos . r n medico doyera detenninal -o segundo
as condicnos esperiaes de cada case .
5* a Tr&lamfento especificd, »
Tal e a quarta e ultima cundimlo, ii mais important© de
Indus. ; i oondicrfm pnr oxeelleneia, aquella quo ronfero as
mais srrias e valiosas garantias cmitm os perigos pessoaes
doesposo* e quo ditnimie o supprime mesmo as probabili-
dades de cunt agio c os riscos da herawja syphilitica,
Sob n pontn tic vista da heredilanedade, r tal a inf5 u-
encia dn i- mtainento rj 1 ie , bast,a os progetiitores syphiliticos




procreacfio , para quo n ( Mho uasea s;ln ; por ontra, a influ-
encia mosmo provisnria dn 1 ratamen to pnde bastar para eon-
jiirar provisoriaimnjlr ns rffbitns da licrcrlo-sypliilis.
a aptidfin para pmercar til bos svphi -
ao desiipptirecimenln das ma-
dn molesfia, sendo esta persistcncia
indiciu revelador da
so o t ratamenlo espacifieo 6 eapaz de
subsist elites da trausniissiio here -
E mu facie, quo
li t icos snhrevivr muilus vexes
iiifeshuy'irs n i d i i i n r i n s
da inbuenria boredn-syphililira o union





f J I ratamenln a qu
f i n i s granites m e d t e n m r n i
nspeciflcos dn sypbMi-
nus reteninos. e o que linn por base
. denoniinadt|f com justa razao









A sna administraceao devo ser fcita do arcnrdu com o
caso rlo quc so train : nunra dove ser in.sidTieienle. ein doses
timidas e indifferentes, mas bastanlu o energiea, som ser
exagerada, ctn doses massigas, rapa //is do d"tiTmhiar lima
intnxicfiQun do organismo, c > ino seja o m' tvnrialismo agudo
mi ehronico, rein Sodas ns Silas graves nmseqnoiicias.
Langleberl na primoira ndiecao dost sons .1 /?/?/> / v.svuctf,
esludando a duraono do tminmniln , diz quo nas syphilis
mcdias on fracas, el la deve ser polo monos de quinze a do-
zen to mezcs.
Fournier, baseando-se n ' limo lei geral de pathologia « a ma-
[adie chroniqueil fau ( trailemcntchronique » sustonta queeni
nonhum enso o tempo da modiearn n syphilitica deve ser
rnenor do 1- res a quatro annos, sendn elln dirigida sognndo n
methodo dos tratarnenlos .snccessivos nu interinittontes, o
» - - »-
qual visa conservar ao medicamenir ) a infensidado primi-
tiva, n despeifo da adminisiraeeno prolnngada.
Didav qtialifica osle nielhodn dn professor Fournier do
outranci&me hydrargtrique.
Para o Sr , Joseph Hermnm. do hospital imperial n real
« Wtedenn de Vienna , a syphilis non passu
local , nuo e contagiosa , nom herodilarin :
curavol om todas ns formas,
xilio do morrurin e do iodn .
i
V* '
dr ' urna affeccflo
d porfoitaincn ( < *
mosnin w > Mims graves, sem au- I
Accrescenta que ( odo Immem , ouja syphilis
sido frntada polo mcreiirin. podo livromonie
roceios para sj, sun mill her e
nuo ( cm
so rasar sem
»s ; om rpianfn ( pie si
tern sido ( rutado , embora hailmm derorrido niozos n mmos, cm
conscioncia , dove an ms do easantonio eiirar ~-e dn modioaefn
mercurial enjos rffeiios cosfumnni almlittrr JI syphilis.
I
Assiiu para esle Sr. tudo quanto Imje nst ;i eshibolccidn
e iiniversalnionle admiilido om muleria do syphilis , nan
passa de supersliedes medicas, di eliartniamsmn puro.
Nossas provisoes foram uhimamunle rnnflnnadas por
urna revista, ostnmgeim qiir nolic.inu nos a nttanaedo mental
do Dr. Hermann.
Son i con 1 rad i era o
5 doi^
raznavel , pnis, o tempo o o trnla-







dues condircors pur oxooJIonria quo dryo preenehor tndo syphi-





iV-fif%Nai » f f t l i c nos l imi los dos lo f raba lho cul rarmns no "til• '
desinvolviiucnln < 1 < 11 : > 111 n < J « » do ( rnUimeuto, nern na disonssfio
dos methodns aid hnje proposing : esles sao multiples c
porlo-sc dizor quo vuriam corn cada especialista.
Nan obstante urn iratarnonto regular c o tempo decor-
rido depois do desappa reoimento do cancro* nada ha que nos
demons!re a oxtinrvyn da syphilis. 0 doente 11A0 apresontanclo
mais aceidcnte nlgum. julgamlo-se completamcmlG curado*
podc no Uni de oi ( n, vinic e frintn. anno? ser sorprohendido
cm plena satiric par maniFosfaqnos ospecifions inesporadas.
E' tr&die. rlminl < > procouooilo quo attribuo ds aguas sul-
furosas a fnruldade do revelar a cum da syphilis. E' assim
quo este rriforio tom side rmiilas vexes applieadn a grave
queslao do casaincnto , para sc determinnr a aplidfm nu nfm
aptidSo de nm syphilitica,
Esta accfin rovoladnra das agnas, pcln apparecimenlo do
exanthemas riitanoos, si a molestia ainda persiste eni estado
laionfc, sogmidn Coiblcr. Fournier, Doshos, Canglcbcrl, e falsa;
nada loin do constanto, nom triesmo do habitual . Este pre-
coneoifn . porlantn , (Villivc! c ojironeo dove scr eomplel&mente
repullidn , polos inroii vementes o perigos quo podem rosultai
da sua praiica.
Os banlios Riilftirosos aproveilam, !ao somcrite eurno
lonieos. rcrnnstituinle.s 0 farilitando a Ideranda do fortes
doses do mercuric ) , ndminisirndns quando o raso oxige.
Como ennolusfin mil oral dns promissas. const itu Idas
polo quo oslnhclccmnns nas pamiras ani-oriores, resulta. quo
o medico onnsuhado pnr urn individtio quo nan lorn preen rim Ia
»1
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*Indus as condiccnt 's dn pmgrarmnn , dove lormaln ionte in tor-
dizordho ocasamcnln . No rasn contrarin , podcra ponniflil-o ,
1 *
acompaiiliandn, oiitrctamo . SUM actiuiosc'oncia, do rortas
coniiuoiidiKjocs imlispcnsavcis , mure as quaes a principal c n
vigilancia assidu . i > urnu insa quo o fularo inarido deverti
oxorcor sobre si » \ on M aln sompre oscrupnlosamenh 1 os
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observe quatqner symptoma suspciio, tendn romn regra tins-
confiar aempre d 'anuellos do qne mamsSo descoiiHa , rumpre
evitar todo contact! > , abtur-so t'ompW minute dfis relates
sexuaes, ou ao memos* por qtmlquer prelextn, rostringil-as o
mais possivol, para assim diminuir as probalid&d^ do ron-
tagio o da transmissSo hereditaria , N'eseas arenfeistandas,
deverd se submettcr a urn tratamcnto tan to mais micrgico,
quanto agora, sua curs so prondom os intnrc&ses proprios.,
daesposa e da prole fiiiura .
0 programme das conditions do ndtuissno ao easamenlo,
quo acabamos de esbogsr ndo exprinsic torlavia a verdado
absolute ; eassim qw \ contra todas as previsSfes raoinnaes ,
vemos individuos so easarem cotn uma syphilis grave, rc
cente e insufficientomonte imlada, rnnsen^mdo-sn inoften-sivos ao easamenln, emquanto qur oitlros. after f ados fl < * umn
syphilids levo, anliga e regularmmilc Irubtdrr,, firmbam pro-
Croando ftlhos syphiliticos e cnnlaminando ; i osposri *
Estes exemploss, pnrem. s;lo rnros* <s dc modn algum
podcm infirmar o DOSSQ programme , quo, si nan c do tim
rigor absolute e nem pode abratxger 1mlns ns even find kindes
da pration, dri-nos, entretanto., nmu grande sommn de proba-
bilidadus equivalentes A Lima cerkza relative*
Em conolusao, o medico consulfade sobro iixu projetito
do casamenta por um ipdiuidun quo accusa an teredont©s sy*
philis. gonslderando a grande rrsponsabilidade qne Ibe oabe
nos aeon teci men tos fn turns, attendehdo a ipio siia respnsto
affecta interesses multiplos e ooj3n plexor im livid uni , social,
moral e pathologico, devorrt cxaimnardul'-klnnioviiG alum tlVssas
cincocomlicQdeSj iodasas rimunHfcnioms p^rulutros an oasn,
e pur em confrihuiQoo muito saber, penspicarin e















Cadoira tie |>li)\vica inedfieii
m
inslrnnirnlos qucservem para medicTiiermomotros sa < >
a iomporatmmk ,
Fundam-so nos ofToitos physicos do calur sobre os corpos.
convem na conffec-Oinercurioe a substantia quo mais
can d 'cstes iiistrnmenios.
Catleira «le cliimicn inorganic**
o oxygeneo r am irmtalloide normalmente gazoso, in-
colur, insipido,
1C unia suhslancia comburcnte por excellencia, mas nao
comlmsIiveL
0 ozona <; unia forma allotropica do oxygeneo e d ’este




Ca«l«‘irn (l<* liolnnica e zoologia uiedlcas
0 estame, orgno .sexual masculino dos vegetaes, fornece
o pollen, materia fecuntlante do ovulo.













superficie o roiilriljuc para uVIln relei
no monientu da feeinukujfm, us stygmns se
excroiani mu liijuirln viscose rpm Inl>rifT<
1 as grmm laches pollinicas.
* *<




nnoo, do fihras striadr







> mu vertical , complete, * outre horizontal*
a cuvidade uu rpiatro compart irnentos.
suporiores, auriculas, rommii-
voniriculos, polos nrilicins valvii *meam-se coin
lares, i
f^didra ale
0 lecido epiiludiaJ , de nalnreza cellular, rovcstc as sn -
> organismo c formmulo umssas mais on
constilnc o parenchyma essenrial das glan-
perfleics livros di
i menos volumosas,
dulas. ,0< is epilhelios s
As forums maisr
ao simples nu oslrai ifieados.
i
omimms sfm n parimenlnsa oa cylindrica.
CuiIHrn <lc rliimicn orsanirn i* liiolu^in
passam de uma srrir dr phono-





segundo as nrerssidades da
E' a Pasteur
lade da tlieorla vilalista dus ft
quo formam a base das IW-mrn tar-bus variant
especie barleriana .
quo cabe a gloria dr irr moslrndo a reali-
irmentaedes.(
iCatleira <1© pli.v^iolo^ia llirorica © experimentalOs epilhelios
dores das iinpressd.es.
sci maos ronduclnres do ruler c modifica-
Os cilios vihracteis, appendices capil In res, iuiplantados
superficie Jivre das cellulas opillioliaes cylindricns, silo
dorados de
ina







o.s cilins viJuactetH fe' in vi talidado propite.
da inftuencin nervosa ; ellrjsse movrau aimla t,rn>
da niorle.
( 'adfird fie ftnntoaiia |iliy.<4i»lo£ia |Milliolf»sle«s
Hyperemia d n procusso morbiiln oonsti tiiido por uni
augment da ijuanfidade do sapguo om unia regiSo mi orgfto,
alem dasosdllarjoes physiologies*.
H;i so a Iiyperemiti quaudo ha r.iptura dc equUibrio eutre
o affnxo do sangue arterial c n deftlixo do snngue venoso.
As hyperemias. nctiva e passiva, differsm entre si, pel&s
suas causasr polos oaraoioros da parte era quoeUas se pmces-
sam.I
(Madeira de phaniiaceliis;ia c arte de formulae
As mucilogons sfto pr(‘parados inagislraes, de consistenciai Vi«009£l.
Emram fmjijen lument£ na eornposiQSo demuitas formulas
para mailter os p6s cm sirapensSft;
As principals sap as <!< gotnnia arablca
t
adraaante.o
(Jndeini ile palhulo^ia tdrurjlcftNairn o&ro in ftamah* >ais sunt quattior : rubor et tumor ,
r. urn catorc H dolors.
Os syfnptomas da tnfl&inin&fiSo so divulem em gomes e
locaes.
Os symptoms^ tooacs sc subdividin'! on: macroscopicos
e microscopicos.
Ctulrira de eliiinlea mmlyiicti e t«\v«ologiCA
0 acultt azoticn diluidn o fervendo com ern amandin as
filiras unirrmos e doixa branca as veercEaes.
Calcinadas, as fibras animaos clesprendem vapores al-
ralinns, aminoniacaes, e as vogetaos. vapors acidos, fasilmente
rucontieci-veis pelo pa pel < le ( urnesoL




'^lil^ira tie auntomia modico-cirur^ieo o eomparadn
0 triangulo hypo-glosso-hyoideo A constituido polo bordo
sii | - : I * or do musculo mylo-hyoidetu polo venire posterior do
(liLiMsirico p nervo grande hypoglosso.
A area d este triangulo d occupadn pelo nmscwloliyn-glnsso
Este musculo separaa arteria da veia linguaes, quo sfio
nsivelmente pararellas ao grande hypnglnsso.
Cadeira tie operacae* o iipiKtrellio*
A traeheotomia e mita operatjau do urgencia.
E' priucipalmenfe reclamada nos eases do asphyxia ini *
mi : * *nte.
Para se pratical-a, ha os processes de Trousseau , Olnis-
samgac-, etc.
Cadeira de pathologia mediea
A tuberculosa c urna molestia iiifeeto-contagiosa -
Ella tern conio condicofio efyologica n bacillus de Koch.
Os ca ran Iores morphologic,os e biologieos d'csfe
Kino estao hoje bem estudados.
i
orga-
Cadeira de materia niediea e tlierapeuUca
0 opio e o succo concreto do papaver somnifevum, da
frnnilia das Papaveraceas.
A accan diversa quo os seis alcaloides rnais conhecidos
> pio exerccin sobre a medulla os divide em dois grupos :
ui :s, a morphina , codeina e nareeina, sao moderadores ; os
\ ros, a ihebaina, papayerina e narcotina, sao excifadcres dos
rnftexos
i i
0 valor dos differenlcs opio d dndn ] >eki quanfirtade de
mnrphina que centAm.
Cadeira de ohsietricia
nelivrameuto A a expulsao dos annexes do fete.
E’ natural on artificial. I
\/ Z o l o G*]
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E’ variavcl o tumpo cine rapdeia onlre o delivramento e
a expulsao do fel.o.
cftdcit'S d« medicitin legal
Kill- re nos chamu^se infanticidio rnat&r a f guern an tew do
sepliiuo dia de vida gxtra-tjtetisja -
0 infaatu'idin podc sor por ninissao por rtimmissao.on
A docmiasia respirakirfs devfile-se om pulirion&r e extra*
pnlmoiiar.
cttdeira ile hvgiriie e dieiftlogia
A de&infircgfto comprehend® o conjnncfo de ineios em-
pregados para doslrsiir os micro-organisnios pathogertfoos.
Praiicn-se a drsinfec^ao por meins cliimicos r physicos.0 vapor Immido sob pressflo v d ’eul- re os meios physicos
0 desinfeefanle mais poderOSO.
cadelra do patlialfftgla ^eral c historln da medlHna
As informs ropresentatti papcl inoportantis^mo na etyo*login nas molastias,
Kilo basla a penetr&ijfio do jermcn palhugemeo no or-
gan ismn para prndu / ir-se a rnoleslia ,
norossarin tpio elle enronfir© alii ooiulicities favo-
ravois a i.na imllula^ao.
E’
f?J < eaderra)elanica eirurgta
As tnictunis do braro snn das rnais amimims .
u diagnn^tico d'ossas ‘iJesGrs nos adifitos so impde ge-mlmOTito \ nas orinnoa ^, apresonia quasi sempro grandes
diilicnldados.
0 apparelho rjuo mclhores resullados tem dado nas
fraotur&s do bmr;o 0 o do Dr.HeUeqnUl-.
jnideim de clmicti denuntfilogica o ^jfliiligraphirn




A syphilis vaccinal , eorno t.oda syphilis adquiridn , camera
por uiri cancro lypico nn pontnda inorulacjao.
A vacrina retirada de uma fordo indiihilavelmrnm syphi -
litica pocte nno Iransmitlir a syphilis.
oadofra de olinlcu pi'ofjtMlcuiicH
u microscopio presto hojo grande nuxilio no diagnosLico.
0 exarne bacteriologico dns oscarros 6 import-ante no
diagnoktico da tnteercnlose.
Elk* completa o exame steilmsoopiro, plessimolrioo e
anam nestico.
cliiueti o!hSietric» c
A cnrcUagom nlorina e uma npnrarno henignn , quando
sc poem eiu pratica fodos osruidados antisepiiros.
i
F: principalmente reclnmuda u ; is endometrites blcnnor-
rhagicas.
A curetta quo rrinis vimtagens offerecc o a do nosso
distincto compatrinta , n Dr. Ilenriqur Hnplisla *
(2a radeiiti )clinicii medica
0 lypho ieteroido r uma mnlcslia do natureza inforto-
conlagio.sa
0 vomMo proIn nfio imporhi ii ' nui prugntt.̂ den fatal.
0* symplnmns mnis graves >fm ns qim sp referem ns por-
tin'!. >a§oes TI ropoiet i ens.
ctid^irn de clinical î ddiitrica
A pon -enreplmlile n a inlUmmiarao da subslanoia cor-
deal do cerob-m,
Ella oolites isle son i pro onm a mernugite*
A paralysfa geral o uma das snas ronsoqimnrms.
radeirn do ellnEca ojditalni »l»^ieA
A iriloe win dos aceidenlrs quo neompniihain 'goralmciuo
a infccrao syphilitica .
HfllS
raraci.orisa*se facilmente pelas dcsigualdades * la aber-
(iim pu pi liar e pela hyperemia sub-conjunctival.
0 tratamonln alein do especiiieo, geral, dove yor lambem
local.
( la cadeira)
As fracf -uras da davicula silo as inais cornmuns .
Podoju sor produzidas par < ‘ausa di recta on indirecta .
As de causa indirecla sao mais frequentes.
clinic* cinir^ica
clinica peiliatrica
Opempliigo nos recem-nascidos e gcralincntu de origem
syphilitica .
AssesLa-sc de preferencia nas regimes, plantar c palmar.
Aerup<jao bolhosaapresentase quasi sempre cercada de
uina areola violacea.
( L‘ cadeira)
accessos perniciosos sao inanileslat;ncs
graves da infeegao pallidosa.
Sao va’riadissirnas suas formas elinicas.
0 tratamento mais poderoso c espedflco lem pur base






VrHyppocratis aphorismi S :' Y
V
&- ?!Qftec medicamenta non sanat , ea f errtun sunat . Qace
fnvnun non snnait ea ignis sanat . Qua* rern ignis non sauat ,
ea insunabilia veputure apportet.









rbrecisf ars tonga , occasio prreceps, expericncia









iVW/um funrbornnt eurutionesnsfendunt .r




/lf / ^*V/ww>s /ttO/'fow, cxti'ema remedia exquisite optima .




& Cihus, potus > venus , omnia moderate sint .
( Sect . II . Aph. V/. >
Ulcera umliquaque glabra maligna . 4
(Sec/ . 17. vlph . / V.) L*1" t 4
*
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